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Bettred^ttUttg ber Subeti, 
176. 
Subifdjje S i n t f c e i í u n g beé &ageé , 
ÍV*n &<>9 (jom) t&eifen bie Suben, rcíe fonft ůbt\<fyr in 24 ©tun.ben, 
roeíc&e fťe in Sinem fořt bič 24 ja^íen. @ie fangen ben&ag um eil^r^Xbenbg, 
folglidjj fe#$ ©tunben frů&er afó bie (Efcriffen an; rcoburc^ bie 9D?itterna$t 
auf bai Snbe tyrer 6Un, unb ber 9)?ittag auf baž (£nbe tyrer 18. ©tunbe 
trifft. £>iefer S^íung bebienen fťe fťd̂  jebo# nur in i&rer ge(irecf)nung; benn 
im geroityníic^en Čeřen fcatten fte ft$ an bie 3<5&fa>eife ber 33oíÉer, unter 
ben$n fte leben* 
2)ie © t u n b e (schaah) ttyeiíen fte in 1080 Sfjlařim, £ & e i í e , Don 
benen auf unfereSSKinute1—= 18 ge^en,unb beren jeber-ff=3~@ecunben 
befrSgt. £>ie%afyt 1080 ift n)a$rf$einlt$ roegen ber anfeljníicfjen 9S)?enge tyrer 
S-^eifer gewáftít rcorben, ba 1080 = 2 3 . 3 3 . 5 ift, mitfcin bie ?ínja£í ber, t?on 
i&r unb 1 t>erf$iebenen, &&eiíer berfeíben (3 + 1 ) (3 + 1 ) (1 -f-1) — 2 = 30 
betrdgt. 
93ergíei$t man biefe Sint^eiíung beé £ageé mit ber, bei ben agpptifcfjen 
Jíjtronomen ůbíid^en, foígíid^ ben 93egrunbern ber jůbifc^en geitrecjjnung 
befannt gewefenen ©e^agéfťmaít^eiíung; fo fínbet man, rceií 60 = 2 2 . 3 .5 ift, 
1 2 a g = 2 4 X 1 0 8 0 = 2 3 . 3 X 2 8 . 3 3 . 5 = 2 6 .3* .5 "(E&íaRm, 
= 60*=(2^3.5)*=2 8 *3\5 4 ©exagef tmaíenber4 .Orbmtng; 
bafyer ift 
1 tytUt-z K'l±5' = 22>53 = ( 2 . 5 ) 2 , 5 = 500 ©ejragef. b. 4. Orbn. 
2 « o • 5 
S)er C h e l e k wirb wieber in 76 Regaím, 2 í u g e n b í i c ř e , getfceiffc. 
&tefe &a1)l §at bie gactoren 4 unb 1 9 , \>on benen ber íejtere in ber jůbifc^en 
Seitre^ung $&$ft bebeutfam ift* 
£>er R e g a ift bemnac^ - T ^ - = - I ¥ - = ^T? ®e;t'ageftmaíeu ber tuerten 
Orbnung, unb 3-r • 76 = -~ = ^^r fceiíaufig ̂  unferer ©ecunbe* 
177. 178. Beitrecfymmg bet Šubert. 383 
177. 
2 ) i e SEBocfre ber S u b e n . 
2)ie SBoc^e (schebua Don scheba , fteben) í)at 7 £age , n)el$e bic 
2>uben bíoé mít ben £>rbnung$$aftíen benennen, aíč: evfter f jweiter, 
fiebenter SBoc^entag. 2)en ftebenten SBocfjentag, n>eí$en fíe nací; einem aíten 
JperEommen, ba$ bereitá t>or SWofeS beftanb unb Den tym nur eingefcfjarft 
wurbe, aíé Stufcetag feiern, nennen fťe, fo uue jeben anberen mít Stit^altung 
Don aller Jfrbeit ju feiernben £ag , @ a b b a t £ (schabbath, Síufce). 
2>te Suben f a n g e n ií;re 3EBo#e an unferem ©amétage Tfbenbé um 
6 Ufcr a n ; weéwegeiť il)r er(ler SBocfjentag aud^ mít unferem erften SGBoĉ en-
tage, bem ©onntage, mitfcin aucp jeber i£rer SBocjjentage mít bem gíeicjjmeften 
unferen, na# ben erften-6 ©íttnben, alfo in ben íejten brei SBierteín feiner 
Sauer ůbereinftimmt. 
178 . 
£ ) e r SDíonat ber S " ^ ^ ^ 
£>er jůbifc^e 9 ) ? o n a t (chodesch) ift ein 99?onbmonat, unb $eigt ent-* 
>veber t>oIT (male) ober m a n g e í & a f t (chassar) , ie nacjjbem *.r 30 obej 
29. Sage erfjalt. 
3íuf ben erjíen £ag etneá jeben 9D?onateé í)at SQíofeé etn Opferfeft unb 
•©ebet angeorbnet, befíen ricftfiger SritptinEt feinem nod^ unwiffenfcfcaftfic&en 
93oíEe nur bie wieberEe&renbe 9!)?onbfí$ef ju erEennen geben Eonnte; bafyw 
jeber SOřonat m í t e i n e m 9 í e u m o n b e (moled , ©eburt — beá neuen 
Cic^teé) an f a n g e n feíl. llnter STíeumonb rerfle^t man aber £ier nťd̂ t bie 
(íonjunction beá SOconbeé mít ber ©onne, rotě in ber 2fftronomie, fonbern ben 
SeitpunEt nacjj ber Gonjunction, roo ber 9)řonb juerft roieber in ber ?íbenb-
bammerung ftc^tbar uu'vb. 
JDer ?ínfang beé neuen 9D?onbeá rourbe efceběm, nacf> fflíofeé ífnórbnung, 
iu Serufaíem burc£ unmittelbare £3eoba$tung ber erften Srfd^einting ber 
SOíonbfíc^eí in ber 3íbenbbammerung beftimmt; unb roenn bie SBitterung fi? 
ju beobacfjten í;inberte, bem abgeíaufenen 90?onate atá SDíajimum eine 5Ďauer 
t>on 30 Sagen beigeíegt. SBeií aber bie ^unbe i>on biefer 23eobacf)tung mittelá 
ber auégefaubten SJoten, rocícl;e man flatt ber fríif;er ííbíicf) geroefenen @ignaí-
feuer einfítyrte, ju ben t>on Serufaícm roeit éntfernten Suben nic^t fcfjneíl genug 
geíangen Eonnte; rourbe feftgcfejt, ba$ ůberall, rooí)in bie 83oten nicftf û 
rec^ter 3 « t Eamen, naci; 3íbíauf oon 29 SOZonatátagen, ber folgenbe Sag Roach 
chodesch, í í n f a n g beé 5 9 ? o n a t e í , ^eipen fotíte* $Bar nun ber abgeíai»í 
fene 3)?onat mangetyaft, fo gaít ber Rosch chodesch fůr ben erjten Sag be5 
neuen 9)?onateáj war er ^iugegen voU, fo fťtyrte auc^ noc^ fein lejter Sag 
384 ŽBcfonbete %onotogie- 6. Jftfc&mtt. 178.179. 
biefcn Síamen, unb e$ wurben bann jrcei Sage Rosch chodesch genannt, ber 
íejte beé abgeíaufenen 9)?onateá unb ber cifře be$ ueuen. 3Do$ burfte bieá 
roa&renb l2 99?onaten ni$t roeniger afó 4 unb nic£t ofter aí$8 50řal gefĉ efcen. 
£>ie beiben Rosch chodesch nmrben bttr$ erfter unb anberer unter-
fc&ieben. &\\Qhify \vuvbm alle wid̂ tigen gefte uerboppeít, bamit, roenn in ben 
$>romnjen ein mangetyafter 99?onat fůr BOII ober umgefefcrt genommen worben 
n>ar, ba$ geft wenigíiené an einem Don beiben Sagen uberalí £ugíeic£ gefeiert 
werben močíte* £>iefe ©inriĉ tttng beftefrt bié auf ben fteutigen &ag, ttngeaĉ tet 
bie 35auer ber SSJřonate jejt ťóllig befiimmt ift. 25a fťe jebo$ bloS fur bie DOU 
Serufaíem entfernteren Suben getroffen roar, fo ftnb in $>aíafttna felbft bie 
ge(lef baá beá 9?eujafcré auágenommen, pon jefcer nur einen &ag gefeiert unb 
bie Rosch chodesch nid;t wrboppeít roorben. 
&V&M — roafcrf$einíid[> im merten 3a£r£unberte na# (Ef)r. burcfj ben 
žHabbi Hi l l e l Hanassi —wurbe bie Epl:íif$e$3ere$nung ber 9?eumonbe ein* 
gefítyrt. 3)?an fejte babei— roie berS^aímub unb SDíaimonibeé angeben — 
bie mittíere S)auer be$ fynobifcfjen 9D?onbmonate6 ju 29 Sagen 12 ©tunben 
793 Gtyíafim ( = 44 SOřinuten 3 ©ecunben 20 &er$en) ober ju 4 SBocfjen 
1 £.l2@tunben793(E&r. DorauS. £)ie$ ift attj5erft genau J?ippar#'$ aSefiim--
mung beá fynobifd&en 9)řonate$, weícfte nacf) btm Wmagefi bes ^tofomauč 
29 Šage unb in ©ejcageftmaíen beS £age$ 31 ber erften, 50 ber jweiten, 8 
ber britten unb 20 ber uierten Orbnung betragt. ®ie ift na$ ben neueften-
aftronomifcfjen 23eoba$tungen nur um etwa -f- ©ecunbe gu grofi. (§• 13.) 
179. 
SDaé Sa^r unb ber ©c^altmonat ber Sttben. 
35a$ 3 a ̂  r (schanah) ber Suben beftê t auč jwoff SDřónbmonaten 
unb nrirb t>on gett ju 3*ft bur$ einen breije&nten mit ber ©onne auSgegíi--
$en; in rocícfjem gatle eé ein @$aítjaf>r f;eipt. <£í ift nemftcf> ein gebun--
beneé SWonbjafcr, bei weíĉ em ©onnen- unb 9)?onbíauf berůcřfťcfjtiget werben; 
weií bie Suben ifcre religiofen gefte nicfyt nur bei eineríei 2iĉ tge(íaft bê  
SJfonbeč, fonbern auĉ  in eineríei Saftréjeit ju feiern âben. 
2)ie 9íamen ber iíibifĉ en SWonate im ©emeinja^r (schanah 
peschutah) ftnb: 
1) Nisan. 5) Ab; 9) Kislev. 
2) Ijar. 6) Elu]. 10) Tebeth. 
3) Sivan. 7) Thischri. 11) Schebat. 
4) Tharnus. 8) Marcheschvan. 12) Adar. 
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3m @$aítja&r (schanah meiiberet) foígt bem Adar ein jwciter 99?onat 
biefeč 9?amen$, ber jum Unterfcfjieb Veadar, n o $ ein Adar ober Adar 
scheni, ber jweite Adar, unb barum jener Adar rischon, ber erfte, genannt 
tuirb. 2)er eigentficfte ©cfjaí tmonat ift a6er ni$t berjrceite, fonbcrn ber 
erfte Adar; roeií ba$ $>urimfeft, tDeíĉ eá im ©emeinja&r auf ben Adar trifft, 
im ©$aítjaftr tm Veadar gefeiert ruirb, unb roeií tm ©cfjaítjafyr ber Veadar, 
gíeic|> bem Adar im ©emeinjaftre, 29 , bagegen ber erfte Adar bie eingefd^aí-
teten 30 £age entfcaft. 
SebeS afíronomifcfje ©emeinja&r ber Suben Uflefyt ani 12 fynobifc^en 
SDíonbmonaten, mitf)in aué 12 (29 £ . 12 @t. 793 tyl ) = 3 5 4 S . 8 @fc 876 £&í. 
= 50 2B.4 5;.8©t.876(£(>r.; jebe$ afironomifóe @#aítjaí>r bagegen auá 13 
fpnobifýen 9)?onbmonaten, fofgíicjj a\xi 13 (29 X. 12 @t. 793 £f;í.) = 383 £ . 
21 ®fc 589 <E&f. = 54 SEB. 5 S . 21 @fc 589 tyl 
180. 
D e r jůbtfd&e ©cjjaftřrei*. 
íDer ©djjaltĚreiS ber neueren Suben (feit bem siertcn Sa^r^un-
berte nac£ tyrO umfagt 19 Sa^re, worunter 7 ©c^aítja^re, aífo 12 ©e--
meinjafcre ftnb; unb jroar erfcaíten in jebem ©cfcaítfreife bie Sa^re 3, 6, 8, 
1 1 , 1 4 , 1 7 , 19 einen @c[>aítmonat. £>ie Suberi ge&rau$en bafjer genau ben 
t>on ben 2(fe;ranbrinern in ber ©fterrecfjnung wrwenbefen 9D?onbíreíé, (§. 82, 
©eite 212.) 
25er aftrouomifc^e ©cfjaltčreié ber Subeu ent&aít bemna$ 19.12+-7 = 
12 .12 + 7 . 1 3 = 2 3 5 STOonbmonate, bafcer 235 (29 £ . 12 @t. 793 tyl) 
ober 12 (354 £ . 8 ©fc 876 Otyl.) + 7 (383 £ . 21 @t. 589 tyl) nemíty 
6939 £ . 16 @t. 595 £&í. = 991 8B. 2 S. 16 @t. 595 Gtyí. 
2)a£er ifí baž Don ben Orbnern ber neueren jůbifcjjen 3*itre$nun{) ange* 
nommene troptfc&e ©onnenja&r = ( 6 9 3 9 2;. 16 @t. 595 £$rO: l9 = 3 6 5 £ . 
5 ®t9.97 G$l. 48 9teg. = 365 $. 5 ©t. 55 9)?. 2 5 v @. = 365246822 2iage. 
©omit ift eé nur um 13-f @. íanger aíi baí 3<*&r &** £ipparcf>, welcfjer 
** um-~^S;ag = 4 5í)ř- 4 8 ® . Hrjer aíé baž Safrr beá SaílippuS son 365 S. 
6 @t., mifc&in $u 365 S. 5 @t. 55 30?. 12 @. annafcm. 2)ie neuere SBefttmmung 
ju 365*242222 2:agen wirb bemna$ wm jůbffcfcen ©onnenjafcr um 0*004600 
Sage ít&ertroffen, fo bafí bie 3uben jebe 2000 %a1)vt um 9 Sage, ba&er um 
1 £ a 9 i n i* o^oo^oá = 218 %a1)vm ju t>ieí jafcfen, unb iljre gefte DOU ben 
t)ier S^rpunEten, ben 9?ac t̂gíeic^en unb ©onnen(iia(íanben, weiter oor* 
wartó fcpieben.^(§. 130 
S&6 áScfonbcrc <šf)ronotogte. 6. abfómtt. 181. 182. 
181. 
2Ďer Ueberf$uf$ e ineš jůbifc^en geitvauttizé. 
2>ie 3eit, um meleme ein Beitraum bie in tym ent&aítenen ootlen SSBoctyen 
ůĎerfteigt, bie fofgíicf) tu Sagen, ©tunben unb £&lačim auSgebrucřt weniger 
aíé 7 £age betragt, nennt man in ber jítbifc^en %eltve6)ti\m$ ben Ueber-
feftufl (jiťhron) biefeč &z\tva\\tMÍ. @o i(l 
ber lte&erf$ujj be$ 9Konateé = 1 £ . 12 ®t . 793 G&í. 
» ©emeinjaf;re$ = 4 . 8 . 876 
» @cf)aítjal)re$ = 5 . 21 . 589 
» ©cfcaítfreifcí = 2 . 16 • 595. 
SSKan fcenůjt biefen.Ueberfc&up, um auá ber Sintrittájeit eineé Sfíeumonbeé 
ben SGBoĉ entag beč um ienen 3ettraum fpater ober frůtyer erfcfjeinenben Síleu* 
monbeS ober meímefcr bie &on berjenigen SSBocfye, in weí$er biefer SWeumonb 
eintritt , feit tyrem 2fnfange 6tá ju feinem (Sintritte wrlaufene 3*it ju bereefy-
neti. 3(1 i- $3« ei» 9íeumonb in ber íaufenben SBec&e jur 3*it 2 £ . 9 @t. 
438 £&í., b. i. am 3^tt Sage um 9 U&r 438 S^íafím eingotreten, fo mufí 
um ein ©emeinjaftr fpater, alfo um ben Ueberf$uf) 4 £ . 8 @t. 876 Otyl. 
fpater, ein SReumonb jur 3*it 6 £ . 18 @t. 234 Otyl. feiner íaufenben SBocfie 
b. i. am 7ten £age um 18 Ufcr 234 S^íaíim eintreten. 
182. 
CDauer me^rerer jťibifc^en Se i tr f iume. 
3ur (Sríeicfcterung ber SBered̂ nung ber SReumonbe fteílen n>ir fcier bie 
©auer mefyrerer in ber jíibifc^en 3«itred;nung vorfommenben SeitrSume 
jufammen. 
SafeI 1. 
1 50SSB.4S:. 8<3t. 876S&1. 11* 573S.5S1. 8@t.928(E&l. 
2 101 . 1 . 17 . 672 . 12 624 . 2 . 12 . 724 . 
3* 156 . O . 15 . 181 . 13 674 . 6 . 21 . 520 . 
4 206 . 4 . 23 . 1057 . 14* 729 . 5 . 19 . 29 . 
5 257 . 2 . 8 . 853 . 15 780 . 8 . 3 . 905 . 
6* 312 . 1 . 6 . 362 . 16 831 . O . 12 . 701 . 
7 362 . 5 . 15 . 158 . 17* 885 . 6 . 10 . 210 . 
8* 417 . 4 . 12 . 747 . 18 936 . 3 . 19 . 6 . 
9 468 . 1 . 21 . 543 . 19* 991 . 2 . 16 . 595 . 
10 518 . 6 . 6 . 339 . 
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388 ŠSefonbere Šijrottologte. 6. fcbfd&nírt. Í 8 á . 
sakan), unb baá 9?euja$r nurb auf ben fofgenben £ag uerfc^o6en, weíc^er 
6 ©tunben uad) biefem 9)?ittage ?fbenb$ beginnt. 3(1 aber biefer 99?oíeb t>or 
ber 9Q?itte beé SEageé, roenn au$-tmr um einen R e g a , fo roirb ba$ Oieuja^r 
fc£on an bemfeíben Sagc fe|lgefejt. Die Saftí 18 wirb trn Jf?ebraifd;en mit ben 
85uc^|la6en jud unb cheth gefč&rieben, roeícfje ben íateinifc^en SSudjjjtaben j 
unb ch gíeic^ íauten unb bie %a1)Uii 10 unb 8 t>or|teílen; bafcer n>irb bieá bie 
? í u é n a $ m e w e g e n J a c h genannt. 93?an fttyrte fťe einf rceií man, ben 
religtofen Oajungen gemaf$, am 97euja£ráfcjte bie SWonbfťd̂ eí ju feften mogíicfj 
mac^en roolíte. *) 
2. SSBenn ber Moled Thischri auf ben 1., 4., 6. SBod&entag, b. i. auf 
©onntag, 9}?ittn>o$ ober greitag, fallí, fo beginnt ba$ 3a$r au# erft mit 
bem folgenben Sage. Daé 9?euja()r íann aífo nur am 2 . , 3 V 5., 7. 2Bodj)entage, 
b, i. am SJřontage, Sinétage, Sonnerétage unb ©amátage, geftaíten roer-
ben. SSBeií bie %a1)hii 1, 4, 6 burcfr bie fcebraifcfren 23udjjftaben aleph (a) , 
daleth (d; unb uaw (u) auégebrůtft roerben, fo nennt man bieé bie Hui* 
nahrne roegen A d u . 2)ie mer SBocfjentage 2 , 3 , 5, 7 aber (>eif$en jufam-
men Baghas , roeif biéfe 3<*£íen burcf) bie 23uc£ftaben bet (b) • gimmel ( g ) , 
he ( h ) , sajen ( s ) auégebríícřt Verben. 
Sctytt nían bie 7 3Bocí;entage t>om 3 t e n , bem SinStage, an sorfcfjreitenb 
bté jum 9tett, inbem man ben l^ett ober ©onntag atí bm SUnf unb ben 2 t e n 
ober SJíontag afó ben 9 t e n rec^net; fo ift jeber jrceite ober gerabftelíige £ag , 
nemíicl̂  ber 4 t e , 6te, 8 í e , unjuíajTig jum Síeujafcrétag, ober ein 93er(e-
g u n g é t a g , wafcrenb jeber ungerab(iellíge, aU ber 3 . , 5., 7., 9. Sag ein 
fefter tft. 
SSBarum bie tfnorbner ber fyříif^en jťíbifc^cn Setoec^nung baá Jfleuja^r 
Don e i n i g e n SSJoc^entagen auf ben foígenben &ag seríegten, erříart 59? a i-
m o n l b e í * * ) baraué, baj5 bie aué.ben mittíeren fyčíifc^en 9íe$nungen ftcjj 
ergebenben 9)?ofebé aíímaíig jit roeit oon ben roa&ren (Sonjunctionen be$ 
9D?onbe$ mit ber ©onne fťe£ entfernen roíkben, unb man ba^er \)on 3eit ju 
Seit bie SDřonatáaufcinge, um fťe ben xoafyven STÍeumonben wieber ju naberu, 
um einen Slag bat^ oor baíb jurucf fc îeben mutl; wai man aud^ erjieít, wenn 
man baů 3a£r an gemijTen 2Bocf)entagen nic^t anfaugen íafu. ffiBa^rfc^einíic^ 
fanb man burefc eine umfřanbítd^ere SKec^nung, bafj man ju biefem 3 ^ ^ 
bielříeinere J^cíífte ber 7 £age ber 2Bo$e ; aífo bret Sage , unb ber ©leicfj-
formigřeit tî egeu immer einen Sag um ben anbern auéíaffen můffe, foígíic^ 
wenn man son waí immer ffir cínem SBoc^entage an oorruárti ja^ít, jebeémat 
bie 3 gerabftelligen, ben 2Un, 4 t c n unb 6ten. 5SBarum man aber f)ier gerabe 
*) Tunm, 1. X$eil J. 423. 
**) Mairaonides kiduseb hachodesch, 7. Slbfĉ tt. $. 7. 
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tom 3)tnétage an $í)tte, aífo bie angef í t í j r ten brei, ben 9Witťwod[j, grei* 
tag unb ©onntag, ju SSeríegungétagen beftimmte, bafůr bringt 9 ta6eb , 
ber Arttifer unb 5Biberfa$er be$ 99?aímontbeé, *) folgenbe — ruíe er feí6fí 
fagt — f$ma$ellrfa$e auS bemS&aímub 6eú (šinerfeité barf baS^Paímfeft— 
hosana rabba —, baá auf ben 21 Thischri faílt, nicf;t auf einen @am$tag 
treffen, roeií bie Jpeifigčeifc be$ @a6batf;é bie Ceremonie mit ben $>afmen-
unb SEBeibeniwetgen ftinbern wíírbe, foígíi# barf ber 1 Thischri řein 
© o n n t a g fein. 2ínbrerfeitá barf baů 23erfof)nungáfeft — jom kippur — 
t>ai am 10 Thischri eintritt, nie an einen ©amčtag grenjen, aífo web«r auf 
einen greitag nocfr auf einen ©onntag fallen, rceiíein am SonnerStage ober 
greitagjř Jlbenbá ©eftorbener, bem jiibifcfjen ©efeje juwiber, jroei Sage 
unbeerbigt íiegen Meiben můfíte; mttftin barf ber 1 Thischri roeber e in 
Sttittroocfr n o $ ein g r e i t a g fein. 9D?eí;r fur ftcfr bůrfte jebod^ bie 93er* 
mutfyung manc&er JHabbiner fcaben, baf; man, roeií naá) Jínorbnung ber jůbifdjen 
2fere im erften Sa^re, bie beiben 9?euja()ráře|te, oftne eine 93eríegung, auf 
ben Sttontag unb Sinátag trafen, man biefe beiben Sage bei6e^aíten unb &on 
bem íe^teren an, uorwarté jafcíen mufíte. 
3)aá afironomifcfje ©emeinjafcr ber Quben Don 354 Ž. 8 ® t . 876 dí)L 
i(l um 8 © t . 876 íanger alí 354 £age , ba$ @4>aítjal)r t>on 383 £ . 21 €5t. 
589 bagegen nur um 2 @t. 491 furjer aíč 384 Sage; mitfcin ijt baá burger--
licfje ©emeinja&r ber Suben im 5D?itteí 354 Sage = 50 533. 4 %., unb tyr 
bůrgeríicfceš ©cfraltja&r 384 &age = 54 SSB, 6 %. íang: 
žritt nun entweber Beine 93eríegung be$ 9ieuja&r$ auf ben na$ft íom* 
menben S a g , weber bei bem íaufenben no$ bei bem nacfrfoígenben Saftre ein, 
ober finbet fťe bet beiben Saftren ©íat t ; fo f>at baů íaufenbe Sa&r bie mtttlere 
Cange* 93eríegt man nur beá í a u f e n b e n Sa^reá Tínfang um einen £ag, fo 
s e r č u r j t man bie Cange beč 3<*£reé um biefen einen &ag; roirb enbíicfr bloč 
beč f o í g e n b e n 3a£reé ?ínfang um einen £ag f>inau$ gefc&oben, fo t)er-
í a n g e r t man be$ íaufenben 3aí;re$ 2>auer um biefen einen Ság* 
SĚBegen einer ber 2íu$na£men Jach ober Adu čonnen bemnacfj bie ©e-
meinja&re ber Suben 353, 354, 355 Sage ober 50 2B* unb 3, 4 ober 5 $ . , 
unb bie ©c^aítja^re 383, 384, 385 £age ober 51 SSB. mit 5, 6 ober 7 £ . 
ent^alten* 
3 . 93ereinigen ftĉ  beibe Tíuína^men, gibt nemíic^ bie 9Jec£nung ben 
Moled Thischri fpater afá 18 ©tunben, fo baf3, roegen Jach, eine 93eríegung 
auf ben foígenben Sag oorgenommen werben mufí, unb ge^ort biefer foígenbe 
Sag jur 2íuána^me Adu, fo řann Jííeuja^r attc^ an tym nic^í fein, fonbern 
můj? noc^ um einen Sag , aífo jufammen um 2 Sage , oerf$o&en »t̂ erben. 
*) Maimonides kidusch hachodesch, 7. 5lbfcí;n, J. 7. 
3S0 ©efonbere %onotogte. 6. 2CÍ>fd̂ nttt. 183; 
gafít nemíti ber Moled Thischri auf ben 3., 5., 7. SBod&entag um ober nac& 
18 Ufcr, fo nnrb baá 37eujafcr um 2 Slage, b. i. auf ben 5., 7., 2. 5SBo$entag 
wríegt. 25íe$ nennt man bie 2fu5nahrne w e g e n J a c h - A d u . 
35urcf) biefe2íu$naftme fonnte ba$ jůbifd&eSafcr fogar um jroei Sage ían--
ger ober čúrjer att im 9D?ttteí auéfallen, 2Da man jebo<# wegen foíc&er gercip 
nur feítenen galle bie ofrne în fcfjon auf 6 jidfr er^ebenbe ?ínja&í ber íírten ber 
júbifcfjen 3a£re \\\á)t noý rceiter (leigern rootlte; fo 6egegnete man biefem 
Ue6eíftanbe bur# bie beiben foígenben Jfuénafcmen. 
4. gallt Moled Thischri in einem ©emeinjafcr in ber SJ?ad̂ t beé britten 
28o$entag$ (£>inátagé) um ober na# 9 Uí)v 204 (Efcíařim, jebocjj no# »or 
18 Uí>r, b. i. jur Seit 2 Í 9 @ t 204 dty. ober barna# 6t* an 2 £ . 18 ® t . ; 
fo fanbe man ben Moled Thischri beá foígenben Saftreč, roenn man um ben 
Ue&erfc&ujj bež ©emeinjafct;S, mmtiá) 4 £ . 8 ®t . 876 (£&í. weiter ťecfcnete. 
2fuf biefe SSBeife geíangete man jn>ifcf)en 6 £ . 18 ©t . unb 7 £ . 2 S t . 876 £(>l., 
nemíicfr auf unb nacfvben 9)?ittag beá 7. unb t>or 2 U. 876 (£1)1. beé 8. SCBo--
$entageš, unb můfete, bort roegen Jach-Adu unb £ier rcegen Adu, ba$ 
foígenbe Safcr crjl mit bem 9. fSSod^entage (9D?ontage) anfangen. £>ann roítrbe 
ba$ ©emeinjaí;r, rcolíteman e$ bereité mit bem 3. SEBocfjentage (2)tnétage) 
beginnen, uber feine 50 SBocfyen n'o$ 9 — 8 = 6 £age , aífo 356 Sage 
erftaíten, 2íber ein fo íangeé ©emeinjaftr roill man ni$t. Sarum rourbé feft-
gefejt, bafí, rcenn Moled Thischri eineá ©emeinja^rež ju ober nacfj ber £eit 
2 S . 9 ©t . 204 (Eí;í. unb »or 2 %. 18 @t. , b. I. am 3. SBoc&entage 
CDtnítog) um ober nac£ 9 U. 204 (£&f., aber ňo$ Dor 18 U., eintritt, baé 
SReujafyr auf ben 5. SBoc^entag (Sonnerétag) t>eríegt nrirb. 2)ie 3<*&í 3 nrirb 
bur# ben f)ebraif$en 23u$ftaben gimmel (g*); 9 bur$ tet (t), 200 bur$ 
rěsch (r) unb 4 bur$ daleth (d) auégebrucřt; beároegen nennt man bieá bie 
2 í u $ n a £ m e rcegen G a t r a d . 
SSBenn jebocf) ber Moled Thischri auty nur um 1 S^eíeC t)or jenen 
204 <lt)l eintritt, ober wenn bas Safcr ein @#aítja£r ift, fo n>irb baá 
9?euja£r auf ben 3. 3Bo$entag (Sinétag) fejtgefejt. 
5* Srifft Moled Thischri in einem © e m e t n j a & r e , b a í e inem 
© $ a í t j a í > r e f o í g t , auf ben 2.2Bo#entag (?5)?ontag)um ober nac^l5 U. 
589 S^í„ jeboc^ noc^ oor 18 U.; aífo in ber íaufenben SBo#e ju ober na$ 
ber 3eit 1 £ . 15 @t. 589 £jr. f oíer oor 1 £ . 18 @t.; fo Ift ber oorige 
Moled Thischri um ben Ue6erfĉ uf5 beé @cf>aítjaf)re$ 5 £ . 21 @t. 589 <lf)l, 
frů^er, aífo um ober nacfc 2 S . 18 @t. unb t>or 2 5Í. 20 @t. 491 Sjí . r b. i. 
am 3. 2Bo$entage (Sinátag) um ober na$ 18 \l, aber t>or 20 U. 491 (£fcf. 
eingetreten; woburc^ wegen Jach-Adu eine SSeríegung auf ben 5. SBodjjentag 
(2)onnerátag) not^ig warb. SCBůrbe bafcer jeneé ©emeinja^r am 2. ober 
183. 184. 3eitrecí)nung ber Suben. 391 
tnefme&r cim 9. SEBoĉ entage (SRontage) angefangen; fo fyattt ba$ ©$aftja£r 
uber fetne 54 S58. nur no$ 9 — 5 = 4 Žage, alfo 382 £age. Wlein ein fo 
furjeá ©c&aftjafcr will man nicfjt. 35arum wirb ber ?ínfang beč ©emeinja&rež 
auf ben 3.SBoc^entag(Sinčtag)oerlegt. Sieá fceifít bie ?í u $ n a fy m e ro e g e n 
B e t u t h a k p a t . 2)enn bie £aí)t 2 beá SBoc&entags roirb burefy ben fyebrai--
fd̂ en 23u#jlaben bet (b) ober burefy bie ©pifce be, bie %a1)l 15 ber ©tunben, 
inbem man (íe ani 9 unb 6 běflefyenb anfťe^t, bur# bie 23ucfyflaben tet (t) 
unb uaw (u) , aífo burefr bie ©plbe tu, angebeutet; bie 500£fyla!im, aíé 
auč 400 unb 100 iufammengefejt, roerben burc£ bie S3uc (̂la6en thaw (th) 
unb kuf (k, q) ober bur$ bie ©píbe thak; enbíidj bie 89 (Efyíačim, auá 
80 unb 9 beflefyenb, burc£ bie SSucfyjlaben pe (p) unb tet (ť), ober bur$ bie 
©plbe pat, sorgeflellt. 
2>iefe ?íuánafyme trítt fefyr feíten ein; einmaí, roeií fte nur in einem 
©emeinjafyre oortommen čann, ba$ auf ein ©cfyaftjafyr fofgt, unb bann weií 
bie ©renjen, jwifcfyen bie ber JVIoled Thischri faííen muj5, nur u m l 8 © t , — 
C15 @t. 589 £&f.) = 2 ©t. 491 dí)l »on einanbtr abftefyen. 
©oHte aber ber JVIoled Thischri \>or jenem Settpunčte 15 U. 589 &fyl, 
audj) nur um einen SfyeíeÉ frítyer, eintreten, ober baé 3<tfyr ni#t unmittef* 
bar einem ©cfyaítjafyre nacfyfofgen; fo nrirb baů Sfíeujafyr, naá) ber allge* 
meinen Síegef, auf ben 2. SBocfjentag (SOíontag) feflgefejt. 
184. 
3írten ffnb © e f l a l t u n g ber jůbifcjjen Safyre. 
SSBegen ber eben erorterten fťínf 2íuánaf;men fyaben bie jůbifc(>en Sa^re 
fed^feríet Cangen. 
S)aá m i t t í e r e jůbifcfye ©emeinjafyr entfraít 354 Sage; unb jebeS 
$aar fonobifc&er 99?onbmonate 2 (29 Z. 12 ©t. 793 (£f?f.) = 59 % 1 ©t . 
506 Qfyí., bafyer ein $>aar burgeríicfyer ober Saíenbermonate 59 £age, nem--
li$ ber eine 30, ber anbere 29 Sage. £>iefe 59 Sage (ínb in jenen 354 Sagen 
genau 6 99?aí entfcaften; barum í;at man bie 12 9D?onate beš mittíeren ©e--
meinjafyreá in 6 $>aare abgetfteift unb bem erflen 9)?onate eineč jeben g>aarež, 
alfojebem ungerabflelligen(berní., 3., 5.,7., 9., ll.)t>olle30&age, bemjweiten 
bagegen( folgíicfc jebem gerabflelligen (bem 2., 4., 6., 8., 10., 12.) nur 29 Sage 
jugewiefen. SEBegen biefeá (leten SSBecfyfelé eineé sollen 9)řonateá mit einem 
mangetyaften nennt man biefeá ©emeinjafyr r e g e í m a g i g (schanah 
kesiderah, ein 3a&r wb *4 Mt SíttQtt mit fiĉ  bringt). — 3m mit t íeren 
© c ^ a í t j a ^ r e , weí#eS 384 Sage, foígíic^ einen sollen 30tagigen SÍWonat 
392 žBefonberc Chronologie. 6. 2lbfc|jnitt. 184. 
mefcr aíů bai mittfere ©emeinjafcr, entfccíít, nrirb 6íoé naá) bem 5. 9)?onaté 
(Schebat) ber @$aítmonat, ber erfře Adar, mit 30 &agen eingefcf>o&en; 
wcíftrenb ber tym fofgenbe jweite Adar ober ber Veadar, roie im ©emeinjafcre 
ber Adar, mit bem er ibentifcjj ifí, nur 29 $age í>ef;áft; bafter man eé ein 
r e g e í m a f t i g e á ©djjaltjafjr nennt. 
Sin 3a£r, wefcfjeé um einen £ag íanger a(é baá mittfere ift, — foígíirf;, 
wenn eé ein ©emeinjafcr i|f, 355/ unb roenn eé ein ©c^aítja^r ift, 385 £age 
entí)aft — fteipt u&erja&íig (schanah schelemah). 3 n tym wirb ber 
jutvac^fenbe £ag bem nacj?flen mangetyáften SEftonate nac^ bem erften, nemíic(j 
bem iweíten, Marchesehvan, jugeíegt, fo ba jí baů Safcr mit brei oollen 
9D?onaten, Thischri, Marcheschvan, Kislev, anfángt. 
Sin Safcr bagegen, wcícfječ um einen £ag furjer aíé ba$ mittíere ifí, 
— bafrer, wenn eá ein ©emeinjaftr ijt, 353, unb roenn eá ein ©$aítjafyr i(t, 
383 Sage entf>alt — ^eipt mange í tya f t (schanah chasserah), 3 n tym 
wirb ber wegjuíajTenbe &ag bem nac f̂ten wflen 9D?onate nac£ bem erften, nemficfr 
bem britten, Kislev, entjogen, fo ba$ in einem folc^en Safcre bem erflen 
Skonáte, Thischri, bret mangetyafte, Marcheschvan?Kislev, Tebeth, foígen. 
goígenbe Safeí gi&t fůr bie fec^feríei Safcre ber Suben bie £>auer jebeé 
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185. Settrecfymmg ber Suben. $93 
185* 
3<t í ) rrec£nung ber S u b e n . 
£>ie neueren 3uben (feit bem sierten Sa^r^unberte n. QtyrO jctyfen tyre 
3a£rě &on ber ©cfropfung ber SGBeft, weícfte fťe in bač 3af;re 3761 D. (Efcr, 
fejen. £)ie 2ínorbner #rer S^ítrec^nurtg fanben ani ber 3ínjal>í ber feit ber 
angenommenen Spočte eingetretenen S5?oíeb6 unb ber mittíeren Sauer beá 
9D?onate$ ju 29 £ . 12 @t. 793 e&í., baf5 ber erfte, nací; ber J?erí>ftnacf)t--
(líeic^e eingetretene, SWeumonb tyrer %ci1)Yve<fyimriQ, — ber 9D?oícb ber @c^o-
pfung, Moled Tohu, 9?eumonb beá 9i\cí)ti — in ber TS\aá)t bei 2 . 3Bo$cn--
tageč (SDíontagé) um 5 U. 204 QLf)L mittíerer &\t $u Serufatem, aífo in ber 
íaufenben SBoc£e jur S^it 1 £ . 5 @t. 204 (£f>r. eingetroffen fei. SBeií nun 
bie Suben tyren 2. SCBod̂ entag (9!)?ontag) an unferem erften SGBocfjentage 
CSonntag), unb jrcar na# unferer 2írt, bie ©tunben beé &age$ *>on ber 
9D?itterna$t an in 2 9D?aí 12 ©tunben ju ja&íen, 2íbenbé um 6 Ufcr anfan--
gen; fo traf ber jůbifc^e 9?eumonb ber ©cfjopfung na$ unferer c^riftíicfren 
Díecfrnungárceife am erften cf>ri|tticf)en 3Bo$enfcage (©onntage) 5 @t. 204 Otyl. 
na$ 6 U£r Tf&enbS, b. i. in ber STíaĉ t son ©onntag auf ben 9)?ontag um 
11 l}(r 204 Gtyí. ( = ll-|-'SWtaO etnf unb jroar ©onntag ben 6 ,Octoí>er 
beá Safcreé 3761 uor (£&r. S e r Seitpunft, t>on bem an in ber jůbifcften 3eitr 
rec&nung bie gelt gejctyít roirb, íft eigentíi$ ber 2ínfang ber erjlen SBocfje 
ober beč 1. SEBod êntagéS (®onntageá) berfeíben, weí^er ©amétag ben 
5 Dctober b. 3 . 3761 t>. £&r. 2fbenbé um 6 U&r ju 3erufaíem eintrat. 2)er 
O Thischri beé SafcreS 1 ber júbifcfjen SBeítare i(l bafcer ©onntag ber 6 Oct. 
unb ber 1 Thischri Sttontag ber 7 Dctober 3761 D. (££r. 
9)?it biefer SBeítaré wrbanben bie 3uben tyren neunje&njafcrigen @$aít--
řreié bergeflaft, bafí baé erfie %a1)Y tyrer 2íere aucfr bač erfte í^reá erften 
<S$aítřreifeé Ifl. £>arum mu$, roenn man bieSaftía eineé jiíb. Sa^reá burd^ 19 
aufíerorbentfi$ t£eift, ber OuotuS - Q ^ bie2fnjafcí ber bereitč abgeíaufenen 
<3cf)aítřreife, ber um 1 uerme&rte OuotuS -$-^ 4- 1 bie JJÍummer beS 
íaufenben ©$aítčreifeá, unb ber 9?eft-fi.-^ angeben, baž wie &ieíte jenetf 
3a^r im faufenben <S#aítčreifé ifí. SO?tt̂ in i(t biefeé 3<*^/ ^ermoge §. 180, 
ein @$aítíafcr, fo oft biefer 9Ie(l eine ber Bafyeti 3 , 6, 8 , 1 1 , 14 , 1 7 , 1 9 ift. 
3 : 83. gůr baá 3afcť a = 5662 finbet man ^~ = 297, -^~ + 1 = 2 9 8 
unb •it-^- = l 9 ; mit^in i(l eá im 298^" @c^aít!reife bag 19 t e unb ein 
@c£aftjá£r, 
3 n ber jubifc(jen Sd^rreýnung 6efte^t bemnac^ jeber ©cjjaftřreič ani 
w = l 9 S^^ren, unb barunter ftnb s = 7 ©c^aítjaf;re, teren 9?ummern bie 
394 SBefonbereChronologie. 6. Ebfcfymtt. 186. 
©umme SŽ? = 3 + 6 + 8 + 1 1 + 1 4 + 1 7 + 1 9 = 3 + 6 + 8 — 8 — 5 — 2, 
mod 19 = 2 geben; bafcer i(l ín 93orbegr. XXK, 3, 5 = — 4 —2 = — 6, 
iiiod 19. íSUtífrin &erfíiej$en &on ber Spodně ber jůbifc&en SSBeltare 6tá ju 
bem 2ínfange beé Saftreá a ber ©c&aítjafcre « f ~ - unb ber ©emeinja&re 
a — 1 — *t^fir = " f ^ ^ i i«flí«í »í* MÍW 3*&r ein ©c&altja&r, 
roenn * ^ ~ > U ift, unb ein ©emeinja^r, roenn * ^ = p < l 2 auéfalít. 
186. 
33erec$nung ber £eit beč (Sintr i t t* be$ Moled T h i s c h r i 
eineS S a ^ r é ber jítbifc^en SSBettare. 
Ser SOíoleb ber©$opfung trat na$ bem 2fnfaiige ber erften SGBod̂e jur 
3ett 1 £ . 5 @t. 204 Gtyf. ein. @eit biefem 9)?oíeb oergingen btá ju bem 
Moled Thischri be$ Sa^reé a ber jubifc&en SBeltáre a — 1 jubifc&e aftrono--
mtf$e3a$re. SKit&in ift bieSett be$ (Sintri t t* beá Moled T h i s c h r i 
beč %aí)vt$ a nacfj bem Tínfange ber etfteit jůbifc&en SSBodjc 
= 1 1 5 @t. 204 tyl + (a —1) jfib. aftron. Safcre. 
SieSauer biefer(a—1) aftron. 3afcre řann man nun entmeber 6ere#-
nen, inbem man erroagt, bap fte -f^- neunjefcnjctyrige ©cfjaítfreife t>on 
991 958. 2. %. 16 ©t. 595 tyl unb no$ * ^ aftron. 3afcre beé laufenben 
©d^aítfreifeí in fiý fafíen. £>ie 2)auer ber abgefaufenen ©c^aítfreife ergibt 
ficfc entmeber burcfc ba$ g>robuct ^— (9912B. 2 S. 16 ®t. 595 (£&í.) ober 
bequemer au* ber Safeí 2 in §. 182 @. 387, inbem man Don ben a —1 
3a(ren erft bie Sa^re ber in i&nen ent&aítenen £unberte son @#aftfreifen 
abjiefcfc, bann &on bem Stefte bie in tym ent&aítenen Safcre ber gefcner t>on 
©cfcaítfreifen, unb enbli# &on bem neuerbingá entfaUenben žKefte no# bie in 
ifym entfcaítenen %a§ve ber einfac^en @$aftfreife; unb fobann bie nebenbei 
t>orgemerften SEBocfcen, Sage, ©tunben unb (££íařim ber nadj> unb nad) 
abgejogenen, in ben abgeíaufenen @#aít!reifen ent&altenen, Sa^re jufam--
menfajft. X>a ber na$ bem íejten 2íb$iefcen no$ ©erbíeibenbe 3íefl offen-
bar * ^ ijl, mitfcin no# bie \>on bem íaufenben ©c&aítčreife bereitč t>er-
floffenen 3afcre angibt, fo í&fjt fidfr i^re Sauer am eínfaĉ flen aué £af. 1 
in §. 182 ©eite 386 entne&men, unb jur Dauer ber ©c&aftfreife înjurec -̂-
nen. Serfeíbe íejte Steft um 1 Dergro^ert, foíglic& * ^ - + 1 = * ^ *&*** 
genb, gibt nod̂  ju erfennen, ob bač vorgeíegte Ja^r ein ©d^aít* ober ©emein-
ja^r ijí, 
186. 3ettred}mmg bet Subem 395 
©od j . 23. ber Moled Thischri be$ j . 3 . 5662 bered&ntf werbén, fo 
jlefcfc bie 9ie$nung fo: 
3eit beé Moled ber ©c&opfung 1 S . 5®t.204(£f)f. 
3n ben DerjToffenen 5662 — 1 = 5661 Sa&ren 
fťnb ent^aíten 
Mei&en noc£ / • . 
Steft . 
SKeft . 
mit&in jufammen bie Qeit 
be$ Moled Thischri b. 2f. . 
. 3800 3-ob. 1982762B.5 . 22 . 200 . 
. 1861 » 
. 1710 » . . 89224 . 4 . 1 . 630 . 
. 151 » 
. 133 » . . 6939 . 4 . 19 . 925 . 
18 » . . 936 . 3 . 19 . 6 . 
. 5662 . • 29537728.5$. I9@t.885<£&í. 
•f^g^(354S:.8et.876^I.)+^=5(383S:.2l©t.589^I0 
-^ •• . 12a+5 * 7a—6 . « / - - . . * 
£>a pienn q 19 = a — 1 — q 19 tft, fo ftnbet man auy 
ttnb metl 1 8 + 1 = 19 tft, mttp biefeé Safcr ein ©c&aítjafcr fein. 
Ober man řann bie 2)auer ber (a — 1 ) jito. afiron. 3al)re berecbnen, inbem 
man erroagt, bafj, bi$ jum tfnfange be$ SafcreS a, @cf>aítja&re q 19 unb 
©emeinjafcre - q 1 - ^ - DerjTojTen jínb, foígíicfr 
(a — 1 ) jub. afiron. Safcre 
fein můffen. 
2>a &i< 
(a — 1 ) jůb. afiron. Safcre 
= (a — 1) (354S;.8@t.876<I&I.) -f- ^^~(29S; - l2@fc793^ í . ) . 
9Son biefer 9tecf>nungéroeife řann man íeic^t auf bie vorige ubergeljen, 
wenn man Uafytet, bafí 
tr 7»-6 '(a-l)+l _, a-1 , * 19 + . - . . . 
oífo *-&-=*—19—=7-fig- +<t—i§— tf, unb bafj man 
l9(354S.8@t.876^r.)+7C29S;.l2@t.793^r.)=2)aucreine«l9i.©^«rtř. 
= 6 9 3 9 1 . 1 6 ©fc 595 <£&í. = 991SB. 2 S . 16 ®t . 595 Qfyl. 
ftnbet; benn baburcfc erge&en ftd̂  
( a — 1 ) jňb. oflron. Sa&re 
= -f 15 íC6939S;.16@í.595€^.)+* i5 i(354S:.8©t.876^r.) 
+ ^ — ^ (29£. l2@t.793) , 
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nemítc^ gíeí# ber 2)auěr DOU -cf^ ®<Mtfreifen me$r ber £>auer t>on ben 
a \ 
fcereité veifoffenen *-jg- Safcren beé íaufenben ©d&aítřreifeé, unter benen 
'(*Tr+0-6 'ni1-1-1 
jí^-f— jg =*t—jg— @d&altja$re fcefmben. 
(Sine fernere 33erecfmungón>eife werben rotr fpater in §. 197 ju íetyren 
<Seíeflcnf>eit nesměn. 
93eríangt man bie 3* i t beé S t n t r i t t é beé Moled T h i s c h r i 
eineé júbifd̂ en Safcreé a Moé nací; bem Tínfauge fcet íaufenben 
9EB04>e; fo fagt man aué ber žKecfjnung aííe sollen SBoĉ en í>inn>egf ober 
reefrnet nur mit ben Ue6erf$ů(Ten ber in í&ttvatyt Ěommenben Sritraume, 
in gíeic^er SGBeife nrie o6en. 
3«33* ©oll ber Moled Thischri b .3 . 5343 gefucf>t roerben, fo £at man: 
Moled ber Sýopfung . . . . . . . . 1S . 5<St.204£fcí. 
5342 
3800 gafrr Ue6erfc£uč * . 5 . 22 . 200 . 
. • . . 5 . 4 . 80 . 
. • . . 2 . 16 . 595 • 












baé %a1)v ein ©emeinjafcr, unb fein Moled Thischri 
in ber íaufenben SSBoĉ e jur 3eit 1 . 15 . 180 . 
SĚBill man aué ber £eit beé (šintritté beé Moled Thischri eineé Safcreé 
jene beé na#fl foígenben fcerec&nen, fo roirb man ju i&r bie Sauer jeneé íau­
fenben Safcreé fcinju jctyíen; nemíid^ rcenn eé ein ©emeinjafjr ift, 50 SB. 
4 £ . 8 @t. 876 d1)lf unb wenn eé ein ©c&aítjafjr ift, 54 2B. 5 £ . 21 ©t. 
589 £&f.; ober roenn eé jtd[> nur um bie Sintrittá^eit in ber íaufenben 3Bocf>e 
, fcanbeít, bfoé ben tleberf$u|3 beé íaufenben Sa^reé. 
187. 
23ere$nung beé 1 unb O T i s c h r i . 
J^at man bie geit beé Moled Thischri eineé gege&enen Sa&reé a naá) 
§. 186 bereefrnet unb glei# w 2Bod;en, t Sagen, u ©tunben unb v d&íaČim 
gefunben, fo \&$t fícf) Uifyt ber 1 unb O Thischri biefeé 3>a(>reé berectynen. 
187. Seitrecfynung ber 3uben. S97 
3 n ber žKegeí fatít nemlicf) ber 1 Thischri auf ben &ag beč Moled, 
aífo nacf> w SSBocfjen auf ben (t-f-l)ten &ag; bafcer trtfft 
ber O Thischri na$ w SGBod̂ en auf ben ttcn Sag, 
ober auf ben / w - i - t t c n &ag. 
Sritt jebocf> ber Moled Thischri um ober na$ 18 ©t. ein, ift aífo 
u ^ l 8 , fo ift nacfc ber ?f-u6na(me roegen J a c h , (§. 183, 1) ber 
1 bafter aucf> ber O Thischri auf ben nacfjften £ag, foígítc^ ůber^aupt um •%— 
ju wríegen, ba biefer &uotu$ fůr u < 18 9?uíl unb fůr u = 1 8 , 1 9 , . . . 23 
Siná ift. SGBill man aífo bie ?fuána£me roegen Jach befeitigen, fo fejt man 
ben 1 Thischri nacfj w SSBoĉ en auf ben &ag t + 1 4- <f~~g; alfo 
ben O Thischri na# w SGBoĉ en auf ben £ag t + -q-^ • 
2)aburd^ fommt ber 1 Thischri auf ben SSBocjjentag -ft ^ 9 ben 
wir fůr einen 2fugenblicř mit T Ďejetc^nen rooUen. Sr barf jebocfc roegen 
Adu (§. 183, 2) nicjjt auf bie SSBocfjentage 1, 4, 6 faílen, fonbern mu§ 
auf bie nacftft foígenben 2, 5; 7 ueríegt róerben; ober &on ben SSBertfcen 
ber Safcí T = 1, 2, 3, . . . 7, ftnb 1, 4, 6 auSgenommen. £>ie 3fm 
jafcí biefer 2Bert$e ůberfcaupt ifl vs = 7, bie 2ínja&í ber ?fuána&máwertfce 
£ . = 3 , bie ©umme biefer 2íu$nafcm$wert£e Sž? == 1 -I- 4 -f-6 — 11, 
bafcer bie £ilfčja&í í = — 2 — 11 , mod 7 = 1. ©onac£ ift, per* 
moge 53or6egriffe X II, 3 , ©íeic^ung (199), ba$ SWeujafrr alígemein um 
3T+1 3T-M 
3-1/ , + * - ^ - tf * - y -
<f ^ ^ , unb am einfad^ften, fůr <J> = 3, um-f—^— Sage ju w 
fc^ieben; roobei T = t + 1 -h •f-^-, mod 7 ifl. 
£>afcer fann man, um bíe 2fuána£me Adu roegjubringen, alígemein um 
8( l+«ar-0 
* « j 
7 f 
•5 ^ £age ben Safcreáanfang j>erf$ie&en; bann ift 
ber 1 Thischri na$ w 2Bocf;ctt am S a g e t + l - i - ^•^• + -f j > 
«(•+«»-0 
* 7 
unb ber 0 Thischri nacf> w 2Bo$en am Sage t + f f ~ + -f 5 '* 
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5Bejei#net At bie 93erfc£ie6ung beé ŽWeuja&rí na# bem Moled Thischri, 
fo ^at man r
 v *» / 
(299) At = ^f i + ^ £ , 
ba£er ber 1 Thischri na# w 3Bo$en am Sage t + At + 1, 
unb am SEBocfjentage Rt4" ?
t + i , 
ber O Thischri na$ w 2Boc$en am £age t + At , 
unb am SBocjjentage I t '* '« 
®omtt bfeiben Mo$ no$ bte j w e i ?íu$na&men wegen Gatrad unb 
Betuthakpat ju beruďjtc t̂tgen. 
1. Sjl nemíti in eínem ©emeinja&r a, wo-ft-—- n i $ t 3, 6, 8, 11, 
14, 17, 19, fonbern *-^- < 12 tfí, ni#t nur t = 2, fonbern au# nocf> 
u ©t* v (S&I. ^ 9 @t. 204 (Efcí. jebcc^ < 18 @fc; fo roirb, rcegen Gatrad 
(§ •183 , 4), bie 93erf#iebung be$ Oíeujaljrá fcinter ben Moled Thischri 
At ±z 2, unb e$ fallt 
ber 1 Thischri nacf> w SBoc&en auf ben 5. SĚBócfkntag (£>onner$fcag) unb 
ber O Thischri má) w SBoĉ en auf ben 4* 9SBo$entag (90íitíwo$). 
2. 3(1 in etnem © e m e i n j a ^ r e a, ba$ etnem @c^aítja^re 
f o l g t , wo alfo * £ = ! , 4 , 7 , 9 , 1 2 , 1 5 , 1 8 unb * 2 S 5 = 2 z i = » 2 g 2 > i i 
fein mu£, t = 1 unb u @t. v <Z$L p 15 @ t 589 £1)1 jebodfr < 18 @$t.; 
fo wirb, wegen Betuthakpat, (§V183, 5 ) , bte 53erfcfnebung beč JfteujafcrS 
înter ben Moled Thischri At = 1, unb e$ falít 
ber 1 Thischri na$ w SBoc&en auf ben 3. SBoc&entag (Sinátag) unb 
ber O Thischri na$ w 3Bo#en auf ben 2. 3Bo$entag (Sttontag). 
Norbert man bíoé ben SEBodjjentag be$ 1 ober O T h i s c h r i , fo 
genfigt ti, nur bie 3eit t l u @t. v £(>(• beé Moled Thischri in ber 
(aufenben SBodfje auá ben Ueberf$ůfíen ju berec&nen; benn ba i(i bte 93erle* 
gung beí ŽWeujâ rS 
u 
(299) ^ = , f l8 + «E i = °> *> 2» 
fca&er wenn man mít H ben SCBod̂ entag beé O Thischri fcejřic&net, 
(300) H = i b ^ í = 1, 2, 4, 6, 
foÍ9li^břr?BotBentrt3beUThischrí=H+l=ilr~Íi=2, 8 ,5 , 7, 
187.188. 3ettred)ntmg ber Subem 399 
ginbet čeirie ber ?íuéna^men Gatrad unb Betuthakpat 2>tatt; fo 
er&áft man foígenbe jufammenge^órige SBertfce: 
t = 0, 
u < 18, 
At = 1, 
t + At = 1 , 
H = 1, 





























































£>ie unterftrid)enen £age fonnen, burcfr bie 2fu$naftmen Beluthakpai 
unb Gatrad, um einen ober jwei serme^rt rcerben. 
1. 93eifpieí. £>er Moled Thischri beá Safcre* 1 trat ein in ber £eit 
1 S , 5 ®t. 204 £&í., aífo ber O Thischri am 1. SSBocfjentage (®onntage), 
nemlíc^ ben 6. Oct. 3761 ». G()t\; ba£er ift biefer Sag bie Spočte ber 
jůbifcfjen 3 a & r r e $ n u n g , ba nac£ iftm biefe 3a&rre$núng onfdngt. 
2. 93eifpieí . Ser Moled Thischri beé Sa^reí 5662 roirb jur 3*it 
295377 58$. 5 S . 19 ®t. 885 £&í. eintreten, alfo ber O Thischri tiaá) 
295377 2B. am 6. Sage ober am 2067645. Sage. 
3 . S3eifpieí . 3m 3<*&re 5343 trat ber Moled Thischri in ber (au* 
fenben 9EBo$e jur Seit 1 S. 15 @t. 580 Gtyí. ein, ba£er ber O Thischri am 
1. SBocfcentage. 
188. 
g o r t f e j u n g . 2f6geanberteé SSerfa&ren. 
£>ie 2fuSnaljme roegen Jach íájst fi$ &o$fí einfac£ auc£ baburcjj tefeitU 
gen, bafl man ben Jínfang beč jíibifc&en Sageé, foígíicjj aucfj tn$6efonbere ben 
tfnfang ber ganjen jůbifc^en 3*to*#niing, son 6 ttyr Tí&enbé auf ben nacfyfi 
*>orfcergeftenben 5D?ittag, uerfegt unb nac£ bem 93organge beč aíexanbrinifd^en 
?íftronomen Sptofomaué »on einem SSWittage jum anberen bie ©tunben in 
e inem 3"9* *on 1 &i*,24 ictyít, fonacfj bie £eiten aller Moleds t)on bem 
Sttittage junficfjft oor bem ?ínfange ber jůfcifĉ en S^trec^nung an, fofglicfo um 
6 ®tunben íanger re$net. 3 " biefem 3wecře wirb man Moč bie 3*it b«* 
Sintritté beé Moleds ber @$opfung um 6 ©tunben grofíer, mityta ju 1 S . 
11 @t. 204 Gtyí. anjufejen fcaben. 
3(1 bann bie 3eit beí Moled Thischri etneé jflbifcfjen Sa^reá a gíei# 
WS5B. T%. U <®t.V £f)l, fo i|t biefe um 6 @t. grBper ató bie uorigewSB. t S . 
u @t. v £$(. , foígíic£, wenn fcier u = 1 8 , 19, . . . 23 ijt, w ^ l s * 
u @t.H-6 @fc = (t-Hl) $ . Cu+6 — 24) @t. = ( t + 1 ) S. (u —18) @t. = 
T í . U @fcr alfo U = n — 18 = O, 1, . . . í , unb T = t + 1 . ©ie 
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bur# bie 2fuána&me Jach oorgefc&riebene Sngabe eineé Sageé ju ben t &agen 
ift bemna$ bet jenen T £agen bereité Dolljogen. 
Um nun auty noá) bie Jíuénafcme Adu bttrcf; etne allgemeine gorm ju 
befeitigen, fet AT bie 3a$í ber Sage, um roeícf>e baů 97eujâ r ůberfraupt Der* 
íegfc wirb. 3)íefeé tríffí aber nacfj ber Stegeí auf ben Trf-1. Sag ber íaufenben 
SBocfje; unb nur wenn T + 1 = 1, 4, 6, aífo T = O, 3, 5 ift, n?írb e$ um 
einen Sag verfĉ oben ober AT = 1 gemad̂ t, wâ renb eě fonfl immer = O 
bíeibt. 93ían fyat ba£er, na# SSorbegríffe XXII, 3, fcier SJ = 7, s = 3, 
£ = T = 0 , 3, 5, S£ = 8 = l , mod7, <5 = — 2 — 1, niod 7 = — 3 , 
3T-3 
3 + V> + * - y -
mitfcin AT = -q ^—- unb roenn man am einfad̂ flen $ = — 3 
3(T—1) 
fejt, A T = t — T — 
©onacfj ifl ber 1 Thíschri nac£ ber Wtett 3Bo$e am £age T4-1+AT 
T"l • l i -AT 
unb am SBod̂ entage -ft—- , 
alfo ber 0 Thíschri tiafy ber Wte» SBocfje am Sage T + A T 
unb am SSBoc&entage 11=fl—y-^ S 
wofern bie 53erf$iebung beč 9?euja£r$ 
3(T—1) 
(301) AT = ^ — ~ ift. 
2fuf biefe SBeife bíeiben bío$ no$ bie beiben feííeneren ?íuénâ men wegen 
Gatrad unb Betuthakpat ubrig. 
1. Sfl nemíiĉ  in einem ©emeinja^re a, bei ber %tii beé Moled 
Thíschri in ber íaufenben SBoc&e, T = 2 unb U ®t. V dí)l = 15 @t. 
204 (£&f.; fo roirb, rcegen Gatrad, AT = 2 , foígíicfr trifft 
ber 1 Thíschri nacf> W SBod̂ en auf ben 5. SSBod̂ entag (2)onnerétag) unb 
ber 0 Thíschri na$ W SSBocjjen auf ben H = 4. SBocfjentag (3Wittrooc&). 
2. 3(1 ferner in einem ©emeinjafcre a, baá etnem ©cfjaítja&re 
foígt, bei ber 3*it M Moled Thíschri in ber íaufenben SBocjje, T = l 
unb U @t. V £fcí. = 21 @t. 589 £&í.; fo wirb, wegen Betuthakpat, 
AT = 1, bafcer faílt 
ber 1 Thíschri na$ W SĎBod̂ en auf ben 3. SSBoc&entag (2>in$tag) unb 
ber 0 Thíschri nacfj W 3£Bocj>en auf ben H == 2. S2Bocf>entag (SJřontag). 
189, 
83ere#nung ber 25nge eine$ jůbtfcpen Sa&reč. 
SSeríangt man bie Cange einéč jubifd̂ en Safcreí a, fo bered̂ ne man 
erftíicfj ben Moled Thíschri unb bann ben O Thíschri biefe* 3a$re$ a 
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unb beé n a # foígenben a + 1 . Sreten biefe O Thischri na$ w 583o$en 
am (t+At)*"* Sage unb na# w ' 2B'o$en am (i'H-Ať) ten $afl* ein, 
fo ergi&t ftd& bie 2ange 1 beč Sa&reč a,, inbem man &on biefem íejteren 
Seitraume ben erfteren a&jie&fc, nemfidjj 
(302) 1 = w' 2B. (ť + Ať) £. — (w 5B. [t +• AQ £.) 
ober in Sagen 
=(7w' + ť H- Ať) — (7 w + 1 + At). 
SDarauS foígt 
1 = 1'+ Ať — (t + At), mod7 
unb, roenn FI unb H' bie SBod̂ entage ber 0 Thischri biefer jubifĉ en Sa&re 
a unb a -f-1 sorfMen, 
H ^ t + At 
řl' = ť + Ať, 
bafter 
(303) 1 = H' — H, mod 7. 
SOTaji rceij? a&er, baf* 1 = 353, 354, 355; 383, 884, 385 
= 50 253., (3,4,5) í . ; 54 S . , (5,6,7)S. ; 
ba&er t|U = H' —H, mod7 = 3, 4, 5; 5, 6, 7, 
ober * ^ = i f c ^ = 3, 4, 5 ; 5, 6, 7, 
unb - 0 - 1 . = 50; 54 = 50 H-4j, 
roenn j bie 2ín$a&í ber ©c&aítmouate beá angege&enen Safcreá a, nemíic£ eine 
Sa&í iw(teíít, roefc^e in ©emeinja&ren O unb in @$aítiafcren 1 ifí, foígíicfj 
wmoge §. 185 unb 93or&. XXII, (199), atígemein burý 
*^ + *V 
j = iř s + ^ > * > ~ 8 ' 
unb am einfaĉ ften fůr <}> —— 7 burdfr 
7 a - 6 
(304) j = * - i i r -
fceftimmt werben fantu 
2>a enbíicfc 1 = 7-%4" + * T 
ifl/ fo ftnbet man bieCange beč Sa&reS « Wo< M * &w 3£Bo$erttagen Hunb 
H' ber O Thischri biefe$ unb beč nac f̂l foígenben 3a&re$ 
(305) l = 7(50+4j) + i t ^ = 3 5 0 + 2 8 j > í l ^ 
=(50+4j)?SSo^en + * 5 ^ í Sage; 
mUx immer * S ^ ? = 3, 4, 5; 5, 6, 7 fein muf]. 
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SDían jiefct nemíic£ ben 2Bo$entag beé O Thischri beč íaufenben SafcreS 
&on bem be$ řommenben 3a()rež ab, naĉ bem man biefen, falíé er ni$t groper 
ali jener ware, um 7 $erme$rt fy&ti unb abbirt im ©emeinja r̂e ju 350, im 
©cfjaítjaftre ju 378 ben Síeft, rceícfter bort nur 3,4,5, fcier nur 5,6,7 fein Bann. 
3 . 23. gůr baé Sa^r 5662 fanben roir in §. 186 
3.5662 Moled Thischri = 295377 2B. 5 S. 19 @t. 885 (Efrí. 
l©c£aítja&r = S4 5 21 589 abbirt, 
weií 5662 ein ©cftaítjafrr ift, 
3.5663 Moled Thischri = 295432 2B. 4 £ . 17 ©t. 394 Qtyí. 
OThischri 5662 = 295377 28. 6 2 . 
_ O Thischri 5663 = 295432 %B. 4 g. 
Cange be* So^reí 5662 b. 3uben 1 = 54 2B. 5 S. 
= 383 Sage. 
Ober au$: £>er S5Bo$entag beé O Thischri 5662 i(lH = 6 
» » » » » 5663 » II'=4 
H'—H=4—6 = 5, mod7 
alfo Sange be$ 3a$rcí = 383 ?. 
190. 
2fuf n>ef$e SGBocfcentage bte nuíften Thi schr i jweier na$ 
einanber foígenben 3&$r* treffen řonnen. 
Unterfu$en n>ir nun, auf weícfje SSBocfrentage H unb H' bie nuílten 
Thischri jroeier unmitteí&ar auf einanber foígenben Sofyvt a unb a + 1 
treffen řonnen, urib wíe íang bann bač jit>tfd̂ en tfcnen íiegenbe 3<*&r a 
auéfalíen muj?. 3u biefem Swecře tejctĉ nen rcir mit jx unb jx1 bte 3eiten 
ber Sintrttte ber Moled. Thischri in ifcren íaufenben SBoc^en, unb mtt 1 
bie Sange beé jtt>if#en jíe fallenben 3a&w$ a. 
I. @et bieí Safcr ein ©emeinja&r, aífo {*'=jt4-4S:.8©t.876 
unb 1=350 + * Í Í Y Í Í . 
1) SSenn O £. 18 ©t. < jx < 1 £ . 9 ®fc 204, 
fo &at man wegen Jach H = 1 
5 S. 2 ©t. 876 5 F' < 5 S. 18 @t. 
foíglicfc wegen Adu H' = 6 
unb 1 = 355. 
• 2) Sjt 1 & 9 ©t. 204 ^ P < 1 $• 15 ©t. 589, 
fr íf1 H = 1 
5 X. 18 © t < [ * ' < 6 £• O ©t. 385, 
ba£er, wegeti Jach, JJ/ _ 6 
aífo 1 Í=3 355. 
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3) SSirb 1 S. 15 @t. 589 < jx < 1 S. 18 ©tv 
fo ijt, wenn ba* Safcr einem ©c^aftjafcre 
foígt, roegen Betulhakpat, H = 2 
fonft jeberjeit H = 1 
6 S. 0 ©t. 385 < / < 6 S. 2 ©t. 876, 
aífo H' = 6 
unb 1 = 354, 355. 
4) ©o íange 1 Z. 18 ©t. < |x < 2 £ . 9 @t. 204, 
fcat man H = 2 
6 Í , 2 ©t. 876 < p' < 6 S. 18 @t., 
bafcer ift H' = 6 
unb 1 = 354. 
5) 3(1 2 S. 9 ©t. 204 < (X < 2 £ . 18 @t., 
fo ift wegen Gatrad, H = 4 
6 t . 18 ©t. ^ p ' < 7 Í 2 ©t. 876, 
ba£er roegen Jach-Adu, H' = 1 
unb 1 = 354. 
6) J?at man 2 S. 18 ©t. < jx < 4 Z. 18 © t , 
fo ift, rcegen Jach-Adu, H = 4 
0 Í 2 ©t. 876 < p ' < 2 £ . 2 ©t. 876, 
foíglic^ wegen Adu ober Jach, H' = 1 ober 2 
mit&in 1 = 354 ober 355. 
7) ©o oft 4 Z. 18 ©í. < |i < 6 £. 18 ©t. 
ift, fcat man, wegen Jach-Adu, H = 6 
2 Í 2 ©t. 876 < |*f < 4 £. 2 ©t. 876, 
aífo entroeber R' = 2 
ober wegen Jach-Adu, H' = 4 
bafcer 1 = 353, 355. 
8) SEBenn 6 Z. 18 ©t. ^ jx < 7 £• 18 ©t. 
ift, fo ift, wegen Jach-Adu, H = 1 
4 '£ . 2 @t. 876 ^ / < 5 S . 2 ©fc 876, 
foíglicfc entweber Hř = 4 
ober roegen Jach-Adu, H' == 6 
unb fonac£ 1 = 353; 355. 
Sn ©emetnja&ren fonnen bafcer nur fofgenbe ^a^ií&tiQeti 1 unb 
SBoĉ entage H unb H' ber 0 Thischri in biefem unb im fommenben Sa&rc 
jufammen treffen: 
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1 = 353 
H = 1, 6 
354 
4 , 2 
1, 6 
355 
1, 6, 4 
6, 4, 2. H' = 4, 2 
II. @ei ba$ $u ttntcrfud&enbe Sa&r eťn ©d)aítjaljrř 
alfo (x'=jx + 5 Z. 21 ©t. 589 
unb 1 = 3 7 8 + * H'—H 
1) 3ft O Z. 18 ©t. < {* < O &. 20 ©t. 491, 
fo &at man, roegen Jach, H == 1 
6 Z. 15 @t. 589 < fi' < 6 £ . 18 @t., 
bafcer H ' = 6 
unb 1 = 383. 
2) ©o oft O 5. 20 ©t. 491 < [A < 1 Z. 18 ©t. 
ifr, wtrb roegen Jach H = 1 
6 Z. 18 @t. < p' < 7 £. 15 ©t. 589, 
alfo roegen Jach-Adu, H ' = 1 
unb fonad) l = 385. 
3) SBemt 1 Z. 18 ©t. < p < 2 £ . 18 ©t. 
ijt, můj? roegen Jach, H == 2 
unb 0 Z. 15 @t. 589 < fi' < 1 &. 15 ©t. 589 
fein, bafter tjf, roegen Adu ob. Jach, H ' = 1 
unb 1 = 384: 
4) $at man 2 Z. 18 ©t. < p < 2 £ . 20 ©t. 49l, 
fo i(i, wegen Jach-Ada, H = 4 
1 S. 15 ©t. 589 < }>! < 1 £. 18 ©t., 
alfo, Wegen Betuthakpat, H' = 2 
unb 1 = 383. 
5) 3(1 2 í . 20 ©t. 491 < {* < 3 S. 11 ©t. 695, 
fo 6at man, wegen Jach-Adu, H == 4 
1 S. 18 ©t. < |t' < 2 t 9 ©t. 204, 
alfo wegen Jach ob. nad) ber SKegeí H' = 2 
unb fofort 1 = 383. 
6) SEBofem 3 Z, 11 ©t. 695 < {* < 3 Z, 20 ©t. 49l 
{(t, fo ift, weflen Adu ober Jach, H == 4 
2 £» 9 ©t, 204 < {*' < 2 X. 18 @t., 
alfo, ttt^ett Gatrad, H' == 4 
unb 1 = 385. 
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7) 31* 3 S. 20 @fc 491 < (i < 4 £, 18 @fc, 
fo wirb, roegen Jach ob* na# b. Síegeí H = 4 
2 X. 18 @fc < {*' < 3 £. 15 @t 589, 
mitljin, wegen Jach-Adu o. Moí Adu H' = 4 
ba^er 1 = 385. 
8) $at man 4 £. 18 ©t. ^ jx < 6 £ . 18 © t , 
fo tft, entweber wegen Jach-Adu, 
ober wegen Adu ober nad̂  ber Síegef, H == 6 
3 Z. 15 @t 589 < [/ < 5 S. 15 ©t. 589, 
ba$er, wegen Adu obema# ber 9?egeí H ' = 4 
ober rcegen Jach-Adu ob* Adu aílein H' = 6 
mitfcin auá) I = 383, 385. 
9) Sfl 6 £. 18 @t. < p < 7 S. 18 @t., 
fo roirb, wegen Jach; H = 1 
5 £. 15 @t. 589 < jx' < 6 %. 15 ©t. 589, 
affo wegen Adu, o. Jach, o.n.b.Díegel Hř = 6 
unb 1 = 383. 
3 n ©c^aítjatyren gefyoren bemnad) ju ben S^SÍangen 1 fofgenbe* 
3Bo#entage H unb H' ber OThischri am 3ínfange unb @$fujTe be$ 3a$reí; 
1 = 383 
H = 1, 6, 4 





1, 6, 4 
1, 6, 4. 
191. 
Tfífgemeine 3íuébrucfe ber Sangen ber Sttonate, beé Saljré-
tageč unb beč SSBoc^entageá ber nuí í ten Sttonatčtage. 
Orbnet man bie fecftferfei Sangen ber jubifcfjen Sa^re auffteigenb, fo bag 
fte bie Síeifce 
1 = 353,354,355; 383,384,385, 
6iíben, fo fann man jebeé %af)v von ber fo tueíten ©attung nennen, aíé ba i 
rcie ttieíte ©íieb biefer 9íeil)e feine Cange tfl. SBeif nun jebeč ©íieb, mít Hni' 
nahrne beů rnerten, baé nacftft sor̂ ergeftenbe um 1 ůřertťifFt; fo fafít jt$ biě 
©attung g etneé Sa^reá *>on ber Cange 1 gewig aí$ ber auj*erorbentíi$e Sícft 
beč Zíuébrucřeč 1 + x na# einem 9D?obut y barjtelfen, ber fo wie bie 3 ^ ( x 
mitteíé foígenber S3etra$tung gefunben werben Eann. 
§ur bie na# einanbeř foígenben SBertfce \>on 1 tttup g^-Hr-y^ber 
Orbnung nad) bie Safcíen t>on 1 fciS 6, nemíi$ 
8=*^r = 1, 2 ; 35 4, 5, 6 ge&enj 
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bann tft 355 + x = 3 , mod y 
3 8 3 + x = 4 , 
foígít$ wenn man a&jiefct 28=1 . unb 27=0 , mod y. 
Jfpteraué erjíe^t man, baf* y ein Sfyeifer oon 27, mit&in eine ber Sádlen. 
3, 9, 27 fein mujií. £>a a6er ber SOíobuí y (lete grofíer aíé ber grofíte nad^ 
tym fť# ergebenbe9feflg = 6bíei6en mup,unb ba man iftn, jur 5Seretnfa$ung 
ber 9íe$nung, bo$ immer megíid^fl fícin anneftmen wiíl, fo roirb man y = 9 fejen. 
@otl bann 355 + x = 3 , mod 9 fetn, 
fo fcat man x = — 1, mod 9. 
9)?itfcin ftnbet man au$ ber Cange 1 eineé Safcreé feine ©attung 
(306) g = * L ^ . 
£>te Safyre ber 3 erjlen ©attungen finb ©emeínjafcre, unb fůr fíe ift 
berOuotuS "%-f~ = °5 
bie Sa^re ber brei fejten ©attungen bagegen fínb©d^aftja^re;unb 6et tynen til 
berOuotué - q - | - = l . 
33ejeic£net man bemnad^ mít j bie ?ínja£í ber ©c^aítmonate eineé 3a$re6 
ber ©attung g, fo řann man 
(307) J = -%"§-
fe^en, woftír man na# bem Ofcigen, wenn man bie ^atyreéíangc 1 einfítyrt, 
(308) J = -%-^-
f$ret6en řann, 
SieSa^re ber 1. unb 4. ©attung, 6ei benen aífo-flr-|- = 1 i|t, ftnb mangetfcaft, 
» » » 2. » 5. » » » » » = 2 » » regefmapig, 
» » » 3. » 6. » » » » » = 3 » » ůberjaftíig. 
2íu« ^ = * L T i 
foígt audjj g = l — 1 , mod 9 
unb baraué g = l — 1, mod 3, 
weií 3 ein S^eifer beé SDíobufó 9 ifl; ba^er í)at man au$ 
©omit t(l baé 3a$r \>on ber Sange 1 ober ber ©attung g 
mangelfcaft, regeímagig, ttfceriafjítg, 
wemt II1^1 —frf- = 1 ' 2> 3 tft; 
unb e$ Ů6erfieigt fetne mittíere Sange 354 +• 30j um 
# ^ " ? i = ^ * - r - ? = ; - 1 ? Q, 1 $a9e; 
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waá un$ tered&tiget, bie Cange beé Saftreá au# burc£ bie ©íeic^ung 
1 = 354 4-.30J + * - § - — 2 ober 
(309) 1 = 352 + 30-%-f- -f- -firf- = 352 -Hg +27-%- | -
auéjubrůcřen. 
3 n r e g e í m a f í i g e n 3fa$ren rced^feín bie SD?onate *>on 30 unb 29 
Sagen, unb jwar in ©emeinja^ren ununter&rod[>en, in 2>dj>altja£ren bagegen 
mít ber einjigen Unter6re#ung, baj5 vor bem Adar, ber fcter ber jroeite Adar 
oberVeadar wirb, ber erfte Adar &on 30 Sagen, aH ©djjaítmonat eingefc&altet 
wirb. 33ejeid[jnet man biefe fcetben Adar allgemein bur$ 
jt^Adar unb j + l te* Adar; 
fo fca6en fte 
30j unb 29 Sage, 
ujib man uerfle^t tn ©emeinjafcren, rco j = 0 ift, unter bem 0tett (nulíten) 
Adar aon O Sagen, bafí in foícfjen Safcren biefer Adar gar nic£t oorčomme, 
fonbern nur ber eine 29tagige Adar. 
3 n m a n g e í & a f t e n 3 ^ e n wríiert ber britte 9D?onat, Kislev, jenen 
£ag, ber bem ganjenSa^re entjogen nrirb,unb erftaít fona$ ů&er^aupt 30 — rj 
Sage, roenn ber 2f6jug r\ mit ber ©attung g beá 3a$reS fo jufammen&angt, 
bafl er nur fůr -Hrf- = 1 in 1 ů6erge&t, fonft afcer, fur * — - = 2 ober 3, 
9íulí wirb. Jpier fcefte^t bemnac^ unter ben 3 2Bertí;en t)on * — = 1, 2 ,3 nur 
ein 2íuéna$mén)ert&, ba&er fann man, wrmoge 93or6egr. XXII, ©í. (199), 
biefen 3í6jug u&er&aupt fê en 
i + y + JL+1 
* = * 3+1? >$>— 2> 
fofgíicfMnč&efonbere fůr <J> = — 1 ober = 0 , 
g + l g + l g —1 
* 3 * 3 + 1 *— 
(310) n = - f — — o b e r r , = ^ 3 = ^ — — . 
@ejt man g = * - = - , fo ftnbet man ben 2f6jug be$ Kislev 
i 1 + 1 
* T *~3~ 
(311) y , = < j - y - ober 71 = ^ — 3 - . 
3 n ůber ja^ í igen %a1)vtn gewinnt ber $weite2)?onat,Marcheschvan, 
jenen £ a g , ber bem ganjen Safcre iugeíegt rcirb, unb erfcaft fona# ů&er̂ aupt 
2 9 + 5 - £ag*/ wofern ber 3uf$uj? $• mit ber ©attung g be$ Sa&reS bergeftaít 
jufammen^ngt, ba|5 ?r nur fůr -Brf- = 3 in 1, fonft afrer to o fifcrgtfyt 
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SBegen biefeé 2íuéna&m$wert&eé fat man bemna$ atígemein im Mar-
cheschvan 
ben 3 t#uf , 3 - = ^ —— , $ > - 2, 
foígfi$ iné&efonbere fůr ty = — 1 ober = 0 
(312) £=•?- ! -ober * = -f-y-, 
unb roenn man I fůr g etnfityrt 
(313) 5 - = ^ ~ | - o b e r ^ = - f - ^ - . 
Siefe JKegefn begríínben bieSangen ber 9)?onate in jebem jůbifd^enSa^re; 
unb aué biefen Sangen íápt ft$ bann, entweber bur$ Sufammenjafcíung ber 
£age alíer t>orau$ge£enben S0?onate, ober bur$ baé TíĎjiefcen ber Sage fammt-
íic^er nad f̂oígenben SDíonate son ber Cange beé ganjen 3aí;reé, ber Safjrétag 
beé nutlten£ageé jebeé SRonateé finben. 93erlangt man baju no$ ben SGBocfcen--
tag eineé fotĉ en 9)?onatétageé, fo fyat man Moé ju bebenfen, bag, wenn irgenb 
ein Sag beé S^^cé auf ben SBoc^entag li trifft, ber um d £age fpatere auf 
ben 2Bo$entag h 4- d, ober weií man na$ 7 Sagen immer wieber son DONI 
mtt ber 3<tyfang ber SBocfcentage anfangt, auf ben SBoc^entag -f i—^ faUt. 
3 ía# btefen 93orfc£riften ift bie foígenbe Safel 6ere$net, in roeícfjer 1 bie 
íange beé %ofyvei9 H unb H' ben SBocfrentog beé O Tbischri in biefem unb 
im fommenben Safcre sorflellt, ferner 
J ~* ~±- J + * J + * J - * 
u. H ' — H = I , mod7, 1 = 3 5 4 + S — n + 30j = 350 + 28j + * ^ ^ -
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59 + 9- = 1 — 295 —30J+7) 
8 9 + 5 — 7] =1 — 265 — 30) 
118-4-5—ri = 1 — 236— 30j 
1 4 8 + 5 — r) = 1 —206 —30j 
148 4-5- — 7)-f-30j = l — 206 
177+5—») + SOj=I—177 
2074-5*— -/)+30j = 1 — 147 
236+5- — n + 3 0 j = l —118 
266+5*—n-h30j = I— 88 
295+5*—n+30j=l— 59 
325+5—yj+30j= l— 29 
354-t-5— y)+30j = l 
©emeinja&r 
.1= o 
1 = 353, 354, 355 = 3, 4, 5 
g= 1, -2, 3 
H' — H = 3, 4, 5 
5 = 0, 0, 1 
n= 1, o, o 
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H + l + 3 -











= H ' — 1 
= H ' + 2 -
= H ' — 1 -
-n = H ' + 1 -
-rj = H ' + 2 -




- n + 2 j = H ' + l 
-rj + 2J=H'+S 
-T)+2j=H'—3 
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192. 
56e(ltmmung be$ Sageá in ber jubifcfjen 3 e i t r e $ n u n g ober 
be$ SBoc^entageé, auf roeíc^en ein angegebener 9E)?onatétag 
ober Sa^rátag trifft. 
Šat man fcereitč, nacfc §. 187, 6ere$net, bag ber O Thischri beé 
3afcre$ a tn ber jůbifcfren 3eitre#nung na# w SSBod̂ en auf ben t -f- Attett 
Sag ober auf ben 7w+t-hAttř" &ag unb auf ben SSBoc&entag I I = * ' - — • ' 
eintrifft; fo řann man íeid&t 6ere$nen, auf róeíd&en SBocfcentag unb £ag ber 
. 3ritred^nunfl-ber dte3:ag biefeé 3<*&re$ ober ber angege&ene £ag eineé &e$ei$* 
neten 30?onate$ falít, mít weíc&em biefer áu Sa^rátag, rcie bieSafeíin §. 184, 
©eite 392, fd̂ neíl nac&weifí, jufammen trifft. 2$ falít nemticfj btefer £ag 
nacfc w SEBocfcen auf ben t + At 4- dtett Sag 
ober nac£ w +-% t + y t + d 32Bo#en auf ben i f r ^ ^ t e n 5£Bo#entag 
ober auf ben 
(314) n = 7w-M4-At«f-d^"Sag 
ber jubtfĉ en 3eitre#nung unb auf ben SBocfjentag 
(315) h = * l ± ^ = * í í ± Í . 
3 . 95. 3íuf rcelctyen £ag n ber jtíbifcfcen Seitrec&nung unb auf weíd̂ en 
SESocfcentag h trifft ber 22 Nisan beá Safcreí 5662? 
Siefeé Sa^r ijt, oermoge ber 23eifpiefe in §. 187 u. 189, ein mangeí--
fcafteč @#aítja&r t?on 383 Sagen, 
fetn O Thischri fallt nacfj 295377 SS8- auf ben 6. %. =2067645 5. 
ber 22 Nisan tn einem foíĉ enSa r̂e 
tfermoge ber Safeí tn §. 184, nacfc 32 SB. » » 4 . £ . = 228 %. 
bafcer ber 22 Nisan b. 3 . 5662 na# 295410 3ĚB. auf ben 3. £. = 2067873 %. 
fofgítcfy tfl biefer ein 3. SBocfcentag (£)inátag). 
SEBííl man nur ben 5L*oc£entag, fo í)at man . . . H = 6 
bann »ermoge Safeí in §.184, @. 392, d = 2 0 6 + 2 2 = 2 2 8 = 4 , mod 7 
folglicfr 1 I E H + d = I 0 = 3 = £>inátag. 
3fl ber SSBod̂ entag h be$ mt« Sageé in einem SOřonate ju fu#en, 
beffen 0. Sag auf ben SBoc&entag h0 trifft, roie bie Safeí in §.191, 0 .409 , 
angi6t, fo i(l 
(316) h = i f c ! l ^ = h 0 4- m, mod 7. 
3 . 23. 2>er O Nrsan b. 3 . 5662, in weí#em 1 = 383, H = 6 unb 
H' = 4 tft, fallt, nadfr ber Safeí in §. 191, @. 409, auf ben SEBod̂ entag 
b o S H ' - 2 = 4 — 2 = 2 , aífo ber 22 Nisan, 199 m — 3 2 = ! ifl, attf 
ben h = 2 + l = 3 ^ SBo^entag (Sinítag), 
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Ofcne atte 9tec$nung ergi&t f í$ ber2Bo#entag eincá jebenSageé in činem 
jubifd&en Safcre, beflfen ©atfcung unb SBocfjentag be$ O Thischri fceřannt ift, 
mitteíé foígenber jwei Safeín, Don benen bie erffe ben SBoc^entag beá O £age$ 
jebe$ 59?onateé, unb bie anbere ju biefem 35Jo$entage jenen beé angegebenen 
SageS biefe$ 9)?onate$ íiefert. 
S a f e í 1 . 
©emeinja&r 
|| řurjea | ntittíereí 
353 ; [ 354 
| lemgeá 
1 355 
II £ a g e entfraítenb 
|T U 
Cil 4 
2 1 1 
2 
6 
| 1 | 6 
6 ) 4 
4 i 
2J 
|| SBecbentag 1 
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0. 7. 14. 21. 28. 
1. 8. 15. 22. 29. 
2. 9. 16. 23. 30. 
3. 10. 17. 24. 
4. 11. 18. 25. 
5. 12. 19. 26. 
§. 13. 20, 27, 
Safeí 2. 
3GBo$entag. Sůbifc&er ^rtflíic^er 35Bo$entag. SBocfcentag. 
1. 2. 3 . 4. 5. 6. 7. 
2. 3 . 4. 5. 6. 7. 1. 
3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 
4. 5. 6. 7. 1. 2. 8. 
5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 
6. 7. 1. 2. 3 . 4. 5. 
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193. 
3tt etnem £ a g e ber jůbifc&en Settrecfcnung baé Safcr , ben 
Safcré--, SKonaté-- unb 3 B o $ e n t a g . ju bered&nen, bem er 
entfpric^t. 
@ei ber angegebene Sag ber nte in ber jůbifd ên 3*itrec$nung, fo trifft er 
auf ben SSBo#en tag h = n , mod 75 unb ift na$ ber -%-y-ten SBocfje ber 
* ^ - t e £ag. 93on biefem Sage n = 7-%-f + -B:^- = -%^- SOB. * - f £ag 
recfjne man a6 bíe 3 e i t beé SSWoíebé ber © c p p f u n g l S . 5 @ t . 2 0 4 , 
unb bíe grof5te barin entftaítene, in SBocften, Sagen, ©tunben unb S^fafim 
auégebríítfte, Sauer son £ u n b e r t e n ber @#aítčreife; son bem SKefte bíe 
grojšte barín entí;aítene £)auer t)on Seftnern ber @$aítfreife; Don bem 
9íe(le bíe grofíte in tym ent^aítene £>auer e i n j e í n e r @ $ a l t ř r e i f e unb 
enbíicf) t>on bem šHefte no$ bie grofíte in tym ent^aítene £)auer son Saftren 
beé íaufenben ©cfjaítčreifeé . £>ann gibt bie@umme atler abgejogenen 
Seiten, rceí$e w SOBod̂ en t £age u @t. v (£f>í. betragen mag, bie Seit beé 
Moled Thischri, tt>el$er bem angegebenen Xage junac f̂t t>orangef;t; unb bie 
©umme aíler abgejogenen oollen Safcre bie 2fn$aftl a — 1 ber bié ju biefem 
Moled uerfloffcnen 3aí;re. 93ergro§ert man biefe ÍXnja í̂ um 1, fo ftnbet man 
baé Safyr a ber jůbifd;en 3íeve, bem biefer Moled Thischri jugefc^rieben nurb. 
93ergrofíert man auc£ bíe ?ínjaí;( *^~ ber t>on bem íaufenben ©cfjaítfreife 
Derjlojfenen 3aí;re um 1, fo erftciít man bie 3<*í>í *"!§"? rceíctye angibt, baé roie 
uieíte baé 3aí)r a in biefem @#aítřreife W/ u n b ba$ eé ein ©c^altja^r fei, 
roenn biefe SWummer 3, 6, 8, 11, 14 ,17 , 19 t(l. 
2íué ber 3^'t beé Moled Thischri beredjnet man na# §. 187 ben £ag 
(317) N = 7 w - M - f - A t 
ber jůbifcften Seitred&nung unb ben SBocfientag 
(318) H = t-f-At, mod7, 
auf ben ber O Thischri fallt. 
©ofort i(l ber angegebene nte £ag im ?ÍHgemeinen i m S a f y r e a b e r 
d = n — Nte £ag. __ 
SCBeií fcieraué d = n — ( 7 w + t )—At foígt unb jeberjeit n^:7w-f-t,*) 
alfo n — ( 7 w + t) = 0 5 l , 2, . . . unb jugíeúfc At = 0 , 1 , 2 ift; fo Eann 
d = n — N = — 1, O, 1, 2, . . . nwben. Srgibt ft$ nun 
1) inébefonbere d = — 1 , nemti# N um 1 grojw aíé n 9 fo ifl ber 
angegebene £ag ber erjíe Sag t> o v bem O Thischri beé Safcreé a, alfo etgent* 
\\§ ber ttoríejte ober 28 Elul beé oorfcergefcenben Safcreé a — 1 . 
*) n = 7w + t obět uberfjaityt u = 0 unb v = 0 beftó&t nur in ben 3a r̂en 
^=51171+6887y, mod 98496 fte <p=Of iř 2, 3. SSim^ 
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2) Sfí aUv d = 0 , nemfícfc N = n 9 fo ifí ber angege&ene Sag ber 
0 Thischri beá Safcreí a, forgíic^ ber íejte ober 29 Elul be$ wfcerge&enben 
Sa^reá a — 1 . 
3) 3n jebemanberen gaííe, wo N < n auéfaíft, tft ber angege&ene £ag 
n>irčítc& ber d = n—Wte bež Sa&rcí a. 
Um enbíicfj no$ ben entfprecftenben 9D?ouatétag ju finben, fo erfteftt man 
Uxfytj bafí, fo íange d < 60 ift, ber gefunbene 
dte 3*ag tm Sa^re == d Thischri = d — 30 Marcheschvan 
fein rnufí* ginbet ft# a&er d > 59 5 fo mufí man no$ bie 2írt beá Sa^reí a 
Oeftimmen; WOJU e$ fc£on genůgt, wenti man nur nocft ben 95Boc£entag H' beg 
O Thischri tm na$ft fofgenben Safcre a +• 1 čennk 3u biefem 3wecře abbírt 
man ju bem Ue&erfcfntfTe 1 1 . u @t. v S£f. ber gefunbenen 3*ft beč Moled 
Thischri ben Ue&erfĉ uf* beé Saftreé a, nemíi#, wenn e$ eín ©emeinjafcr tfí, 
4 S: 8 ®t. 876 £1)1 unb wenn e* eín ©c&aítjafjr t|t, 5 £ . 21 @t. 589 Gfrr., 
um ben Ue&erfc£ufí ť S. u' @t. \' Sftf. ber 3^it bê  Moled Thischri be$ 
SafcreS a -h 1 ju erfcaíten. 25ann trtfft ber O Thischri biefeč 3a£reá auf 
ben SCBocfjentag H ' = ť - t - A ť , mod 7; unb man ftnbet au$ H unb H' bie 
Cange 1 unb bie 3írt, fo rcie auc£ bie S^fen j , 5-, *i beč Saftreá a vermoge 
§• 189 unb 191, forgíic^ faun man entroeber na# ber Safeí in §. 184 ober 
na$ jener in §. 191 ben 93?onat unb S a g angefan, worauf ber dte £ag 
biefeč Sa^reč trtfft* 
93eifptef. @et gege&en ber 1506180, Sag ber jubifc^en 3eitrec^nung/ 
unb fur tyn Safcr, Sftonat unb Sag ju fucfjen. 
£ier ifi nun n = 1506180 Ság = 215168 2B.4Sag; bafjerberange* 
ge&ene Sag ein 9)?íttwod^ 
jfMerin fíinb entfcaíten: 
3cit beé 9Meb$ ber ©cfcopfung 
200 <S$aíí*reife = 3800 3a&re 
unb no# 
barin fernet* 
10 ©cf>attčreife = 190 3a$re 
unb 
barin no# 
7 <3c&aítřreife=: 133 So^re 
unb 
ttífo im ©anjett 4123 Saljre, 
ober bte 3«U &*$ Moled Thischri 
= 
= 198276 . 
16891 . 
= 9913 . 
6977 . 
= 6939 . 
38 . 
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£>a$ gefuc&te Safcr ifl bemnacf; a = 4123 + 1 = 4124, 
baž erfle im íaufenben @$aítíreife, foígíicp ein ©emeinjafcr. ©ein O Thischri 
ifl bafter in ber jůbifc^en £titvt<fyn\mQ 
b e r í a g N = 2 1 5 1 3 0 2B. 4 S v 
alfo ber H = 4 t e 2S$o#entag ober ein SWittwocf). ©ofort ifl 
ber angegebene £ag n = 215168 9GB. 4 £ . 
im Safcre 4124 ber£ag d = n — N = 382B, = 3 8 . 7 = 2 6 6 2 . 
©ibt man ferner ju bem Ue6erfcf)ujTe 3 S . 20 @t. 799 
beá Moled Thischri noc£ ben Ueberfcfjuj* beé ©emeinjafcreé 4 . 8 . 876 
• jo finbet man ben UeĎerfcfjufí ber 3*it 
beé Moled Thischri 4125 1 . 5 . 595 
bafcer trifft fein O Thischri auf ben SCBoĉ entag H ' = l , 
unb fofort ifl bač Safcr 4124 ein regefmafíigeé ©emeinja^r \>on 354 Stagen. 
3 n tym ift aber ber angegebene Sag ber 266í*e, aífo na$ S. 191 ber 30 Sivan. 
S e r 1506180, Sag ber jůbifc^en 3eitrec^nung ifl bemnacfc SDíittrcocft 
ber 30 Sivan beč Safcreč 4124 ber jůbifc^en SEBeltare, weí$e$ ein regeímafíigeč 
©emeinjaftr i>on 354 Sagen ifl, befien nullter £ag ein vierter, ber íejte £ag 
aber ein erfler SEBoĉ entag i ji. 
194. 
93erg l e i c£ung ber jůb i f c^en S e i t r e c f j n u n g m i t a n b e r e n . 
©od bie jůbifcfce Seitrec^trung mit einer anberen t>ergfic$en werben, fo 
wrfegen wir ben 2fnfang beč jůbifc^en Sageč i>on bem 2(benbe auf bie naduji 
foígenbe 90íttternad^tf alfo um 6 ©tunben sorwarté; ba^er aucfj ben íínfang 
ober bie Spočte ber jůbifcfcen S^itred^nung auf bie SDíitternac^t, mit roeícfter, 
na$ ber juíianifc£*cf>riflíi$en 3eitre$nung, ber ©onntag ber 6 October3761 
Dor Gtyr. ober 1749 ber bpjantinifcfjen SEBeítare anftng. £>iefe Spočte ber 
jtíbifcfren SBeítare liěgt bafcer fcinter jener ber bpjanttnifcjjen SGBeítare um 
638492 Sage. 2)amit íafít jt$ bie 93ergíei#ung ber jůbifcfjen Seitrecfjnung 
mit jeber anberen, nad) ben in §. 31 unb 32 ber allgem. Qtyronoí. ert&eiíten 
altgemeinen SSorfdpriften bewirřen. 
23e i fp ie í . £ & e o n , ber Sommentator beé 2íímagefl * ) , beobacfctete 
eine @onnenftn(lernij3 ju Jííeranbrien, im 1112. 3 ^ feit STfabonaffar am 
24í*en beč agpptifd^en Š$ot£ ober am 22fa« beč alejcanbrinifc^en $>at>ni 9tad^ 
mittag*, alfo SOřittwoc^ am 16 Suni 364 nac$ df)\\ (§. 139, II, SBeifpO-
$8Belc&e$ ifl ba$ jfibifc&e Saturn biefer S&eobac&tung ? 
• ) 1. VI, p. 382. 
194. 195. Seítrecfynung ber Suben. 415 
Jpier íft na6onaffarifcfte$3aftr a' = l l l 2 ; unbSagď = 24&ftotl> = 24, 
bafter ift bíefer ber SBocftentag h = l l l 2 + 24 4 - 2 ~ — 1 + 3 4 - 2 , mod7 
= 4 = 29?ittrt>ocft, ferner in ber 2fere feí&fi ber £ag n' = 365 ,1111 4 24 = 
405539, unb ber Tíbfřanb ber Spočte ber ?Xere ©on jener ber bt^antinifcften 
g ' = 1739133; ber &ag ift bemnacft in ber fyjantinifcften SSBeítare ber £ag 
n' 4- g' = 2l44672 = n 4- g. 
£>ie jůbifcfte ?íere fangt um g = 638492 Sage fpater al$ bie &t)jantinifcfte 
an, aífo íft er ín ber jůbifcften 2íere ber Sag n = 1506180; unb fomit ift ber 
£ag ber 23eo£>acfttung, nacft bem in §. 193 aufgefoften 23eifpieíe, 2)?ittrcocft ber 
30 Sivan beč 3a£re$ 4124 ber jůbifcften 2íere. 
195. 
53ergíeicf tung ber jůbifcften £ e i t r e c f t n u n g m i t ber cftriftí icften. 
5Ďa baž míttíere 3aftr ber %ubm 0>ermoge §. 180) ftinreicftenb naftě 
mit bem mittferen juíianifcften unb íiíianífcften Saftre ůfcereinftimmt, fo Mei&t 
fein Tínfang naftě genug unb nocft burcft ztwa 18000 Saftre in ben p̂er&ft* 
monaten be$ cftriftíicften Saftreč fteften. STíun fíng kaů %af)v 1 ber jůbifcften 
SBeítare im £er£>fíe beá Saftreé 3761 sor Sftr. an; foíglicft mufí 
baš %a1)v a ber jůbifcften SEBeítcire 
anfangen im Saftre a — 3761 nacft (Eftr. 
unbenben» » a — 3760 » » ; 
umgeřeftrt mufí im Saftre a nacft Sftr. 
enben iaů 2>aftr a 4- 3760 ber jůbifcften SBeítare 
unb anfangen » » a 4- 3761 » » » 
ober bač 2>aftr a nacft Sftr. 
fangt an im Saftre a 4- 3760 *) 
unb enbetfmSaftre a 4 -3761 ber jůbifcften SBeítare; 
unb im S^ft^ a ber jůbifcften 2fere 
enbet ba$ Saftra — 3761 
unb&eginnt» » a—3760 nacft £ftr. 
*) tBqúfynd man btefeč 3afjr ber Suben mít a', fo bafl a' = a 4- 3760 toírb, 
tmb tterfcínbet man bamít bie SBemetfung, baj? (yermoge §. 180) 
ber júbífcfye SftonbcírřeíEEa', mod 19 
if}$ fo txfjaít man 
j[ubifc^er3Jlonbcírfet^a— 2, mod 19. 
£>iefer júbtf($e SOÍonbcírfet íft bemnacft xoixfliií) ber Cyclus lunaris beč íĎtoityjtu*. 
[J. 49. III. (74).] 
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196. 
g o r t f e j u n g . a 3 e f t i m m u n g b e é 2 í n f a n g $ e i n e $ j ů b i f d [ > e n 3 a f c r e $ 
im d^riffcíid^en 3<*£re. 
93on bem, ?ír.fange ber jubif$en 3citre$nung unb tyrer erften SSBo$e, 
roeíc^er ©amžtag ben 5 Octo6$r 3761 t>or £fci\ 2f6enb$ um 6 tl&r eintrat, 
bií jum Moled Thischri beč Sa^reé a ber jůbifc^en ?Xere oerge^t (wrmoge 
§. 186 unb 187) bie 3ett 
w ® . t £ . u @t. v S&í. = (1 £ , 5 <St. 204 £fjí.) + (a—1) jůb. aftr. 3a&re, 
bafcer ift ber O Thischri biefeé 3<>&reé, wofern man mit At bie, nac£ §. 187 
ju fceftimmenbe, 93erf$ieí>ung beč STÍeujâ ré tyinter ben Moled Thischri 
fcejeicfjnet, ber 
(317) 3V = 7w 4- t -f- Attg £ag ber ganjen 3eitw$nung, 
unb ber SSBoĉ entag H = t + At, mod 7. 
.93on ber 9Dfitterna#t beé erften SageS berjůbifc^en SSBeftare, unmitteí* 
Bar na$ bem 2ínfange ber jubifcf>en Seitrecfjnung, mit wefc^er bemnacfj ©onn^ 
tag ber 6 0cto&er 3761 aorSfcr. an$o&, 6i$ jur 9D?ittcrnac t̂ biefeá O Thischri 
be$ 3af)re$ a ober be$ NUn SageS ber jůbtfcfjen 2íere fínb bafcer IV — 1 Sage, 
unb anbererfeitž, rcenn mit btefer 93?itternac£t ber g u Octo6er beč cfjrifíficfjen 
3a$re$ a ' = a — 3761 anfangt,foígfi$ jener O Thischri mít bem g ten Dcto&er 
ůbereinčommenb angefefyen werben řann, 
Cg — 6) Sage 4- (a — 1) Safcr* ber #riftí. ?íere vergangen; 
mitf;in fínb Cg — 6) Sage-ř- (a — 1) 3afcre ber cfcrijH. 2fere = ( N — 1 ) Sage 
unb g = ( I V -h 5) Sage — (a — 1) Sa&re ber $riftí. 3íere. 
(íi fínb a&er 
(a — 1 ) 3 . b. c^ri|íf.3íere=:(a — l ) j u í . 3 a í ) r e ~ k S a g e , 
wennkbie53oreiíung beá gregoriamfcften ©tpíá \)or bem juíianifc^en im £er&fte 
beS Sa^reí a' na# £(>r. anbeutet (§ . 47, I I ) ; ba&er i(l 
g = (N + k + 5) £age — ( a — 1 ) juí* 3a$re. 
Jpier in$6efonbere, wo ba$ 3a$r 3761 Dor (£í)\\, t)on befíen 6 Dcto&er 
man bie a juíianifc^en 3<*&re ju já&íen anfangt, ein ©c^aítja^r ift, trifft ber 
@c|>atttag jebeámat in baž merte 3<*&r, ba^er fínb fcič jum a*™ julianifc^en 
Sa^re ^̂ —-̂  @c£aíttage, unb fonacfj 
( a - 1 ) jut- 3a$re=865(a — l ) + - f ~ £age 
Unb g = N + k + 5 — 3 6 5 ( a — 1 ) — ^—^ 
SDie &efiimmung beí -gt*n OctofcerS, worauf ber O Thischri trifft, íaf?t 
ft$ in folgenber fSBeife t>ereinfaĉ «̂* 
196. Settred&nmtg ber Suben. 417 
®cjt man fůr N feinen 2íu$brucř 
N = 7 w + t 4 - A t £ a g e = w ^ o $ e n 4 - ( t + A t ) £ a g e , 
fo wirb g = (5H-t+At+k)£.+w3Boc&. —(a—1) juí. 3 . 
gaft immer fmb bic a — 1 jufianifc&en Sa^re um einige Sage íánger afó 
\v 2Bo$en, unb man řann bieč in ben auperft wenigen gallen, tuo ba$ 
©egent&eií eintritt, íetc t̂ babur# erjiefen, ba$ man in o6iger %ť\t beč Moled 
Thischri um eine SGBod̂ e roeniger, bagegen um 7 Sage mefor, atfo (latt 
w SBocfjen unb t Sage íie&er (w — 1 ) 3Boc(jen unb (t + 7) Sage rec&net; 
mit^in íafít fťcfj oí>tge 93ergíeic&ung afč allgemein 6e|tefcenb anfeíjen. 9D?ogen 
nun jenc a — 1 juíianifcfjen 3<*í;>re bte w SBoĉ en um p Sage ti&ertreffen, 
wobei p fafl immer pofťtfo unb nur fe&r feíten negatfo au$faílt/foígíi$ 
p Sage = (a — l)juí, Sa^re—w 3Boc£en 
ober p = 365 (a — 1 ) + f ^ 7w 
fein, fo ift 
g=z 5 -f- t -f- At -f- k — p. 
3ur S3eftimmung Don p entne^men nrir auů bem 2íu$brucře ber B^t beá 
Moled Thischri, (§. 186 unb 187), 
wfEB#=ClS:.5©t.204Síro+(a—Diflb.ajir.3.—(t<Z.u®t.v<íty.') 
unb erftaften fona# 
p Sage = (a—1 )juf. 3 - — (a — 1) jítb. aftr. 3 . — ( 1 S . 5 @t. 204 £f>í.> 
+ ( t S . u ® U (Efcí.). 
2)a nun in ben jufianifc^en ^aí)ven nadj> 4, in ben jíibifc^en 3<*&ren a&er 
na# l9jaf>rigen ^reifen eingefc^aítet wirb; fo ift ei erforberfic ,̂ &eibe 3a^r* 
reiften in 9>erioben Don je 4 .19 = 76 Saftren a6jutf;eiíen unb atlgemein 
a - 1 3 . = <t*~w 76ityr. $er. + * ^ T 3af;re 
iu fejen. @?eien ferner bie jflbífc&en.Settraume 
. 1 S . 5©t. 2 0 4 ^ í . + * ~ iub. aftron. 3 - = B SEBocíj. + j3, 
^w- i"b- 7 6 M r - s^cr- — c SSBo^ + y» 
wo ]3 unb y bie Ue&erfc$ií|fe biefer 3«iten in Sagen, ©tuuben unb Qtyíačim 
auégebrúcřt oorfteílen; fo erfofgt 
P Sage = * ^ juí, 3a&rc — B 5SB. + -f ̂  juí. 76jctyr. $er. — C SSB, 
4 - t £ . u@t.v£(>í.— Q3 + y). 
S e j t man mtnme$r 
(319) * a -^ juí. 3aí;re — B $SBoc&, = b Sage 
^W*uíf 76i« ^er* ^ C ® *$• = c %Wr 
27 
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fo wirb 
PSage = (b-t-c)S:.-*-tS;. u ©t. v Sty. — C/3 + y). 
(£$ ift a&er na$ ben oorangefcenben TCuébrflďen 
( B ® . + p) + (C®. + y) = wSB.t£. u@t.v€^ív 
unb biefe ©íeidj^eit řann nur beftefcen, menn bie ©umme ber UeberfcftůjTe 
|3 unb y auger etroeld&cn SGBoĉ en, beřen ?fnjaí>í s feín mag, genau no$ t £• 
u @t. v (£^U entf;aft; nemíi# wenn 
(320) (3 -f- y = s $3. t S. u <3t. v (£$[. 
ift. £)ann tmif? auĉ  
B + C + s = \v 
feín; unb fofort erfoígt 
p £age = ( b + c ) t - s SSBocfj. 
ober enbíi$ in Sagen p = b -t- c — 7s, 
unb 
(321) g = 5 + (7s + t + At) + k ~ (b -H c). 
©obaíb man g beredjjnet f)at, ijí 
(322) ber O Thischri b, jito. 3 , a = g Oct. = 30 •+- g ®ept. 
= 6lH-g2íug. b. 3 . a' n. £í;r. 
roofern 
(323) a = a' 4- 3761 unb a' = a — 3761 ift; 
unb biefer Sag trifft auf ben 9£Bo$eníag 
(318) H = t + At, mod 7. 
197. 
Jortfejung. Jpiífštafeín. 
3ur JíbEíírjiing ber 9?ecfjnung řann man jwei £iíf$tafeín entwerfen, . 
wo&on eine fůr jebeč einjeíne Safcr * ^ —Ť^H^T + l = a ber erften 7Gjafj--
rigen $>eriobe ber jfibifcfyen SSBeítare bie S ît beé Moled Thischri 
(1S. 5@t. 204) + Ca—1) ifib. aflron. Safcre 
= (1S. 5©t. 204) + (a—1)(354£.8(St.876)H-^y1-6 (29 S. 12 0 t . 793) 
=BSEB.+j3, 
ober au$ nur ií;rcn Ueberfóuj? j3, 
unb bie 93oreiíung ber jufianifcí;en Sa^re 
(a- l ) ju í* Sa&re— B3Bod> = 365(a—l) + <f~ — 7B£age = bS;age, 
bie anbere aber fur bie ?ín$a£f ber t>erfíoffenen 76jctyrigen 3>erioben <ř^jf='* 
197. Seitrecfymmg ber Šubert* 4Í9 
ber jůbifd̂ en 2íere bie Sauerjeit 
w jflb. 76jafcr. qper. = TC (3965 S28. 3 £ . 18 @t. 220 £f>I.) 
= C95B.-f-y, 
ober audjj bfoá tyren Ue6erf$uj? y, 
unb bie SSoreiíung ber jufianifd[>en $>erioben 
7T juí. 76jafcr. g>er, — C 5£Boc&. = *r. 27759 — 7C Sage = cSage ent&alt. 
SBeibe Safeín fonnen aucf> fe&r ttortfceityaft benujt roerben, um bie solíe 
3eit beá Moled Thischri beé 3aí;reé 
a = 767r + a 
ber jůbifc&en 2fere, 
wSSB. t S . u<St. vgf>í. = (B3B. + |3) +(C32B.4-y) 
ju bered&nen. (3u §. 186, 0 . 396). 
3u bem uoríiegenben Swecře genůgt eé jebodjj fflr biefe 3eit nur ben 
Ueberfcfjuj? 
(320) i3 + y=sSSB. t£ . u@>t. vgfcf. 
ju berecfjnen unb nacjj §. 187, (299) bie 93erf$tebung At beá íJíeujafcrč ju 
beftimmen. 
jytimmt man baju noty ani ben Safeín bie SSoreiíungen b unb c ber 
juHanifcfjen S t̂reĉ nung Dor ber jůbifd̂ en unb bie 93oreiíung k beč grego* 
rianifcfren @tylé x>ov bem juíianifd̂ en aué §. 47, II; fo er̂ aít man ben gefor-
berten Dctobertag 
(321) g = 5 + ( 7 s + t + A t ) 4 - k — (b + c) 
unb ben SBocfjentag 
(318) H = t-+-At, mod 7, 
auf ben ber O Thischri beč Safcreč a ber jůbifdjen SSBeítare im Satyre 
a' = a — 3761 nac& £1)Y. trifft. 
2»* 
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s jetgt an, ba$ baů jůbifcfje $ a £ f eiti <Sc£aftjafjr tfí, unb *, bafl e$ in dnem 
iuíianifcfjen @>$&ítja$re enbet. 
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422 SSefonbere Chronologie. 6. 2íbfd)mtt 198. 
eine$ ber Sâ re 17 ober 74 fein, weíd̂ e um 25 $age bem jufianifcften nadjj--
foígen. £)a in ben Sâ ren 5320 unb 5244 eine foícfte $>eriobe abíief, fo íann 
ein foíd̂ eé 3afcr nur eineá ber %af)ve 
5337, 5318, 5261 fein, 
gůr biefe ftnbet man 
g=—37, —36, —37, alfo 
O Thischri = 24 2fugv 25 2íug., 24 ?fug. 
Xat frů(>e|te c$r{fift$e Saturn, auf weí$e$ ber O Thischri fieí, roar 
bemnacfj ber 24 ?íugufh 2)esroegen ift eé bequem, bie SSorrůcfung u beé 
O Thischri' vor feinen frůfceften mogíicf)en ©tanbpunčt, 
nemíiá) btejenige £a1)t u tn Síecfjnung ju nesměn, roeídfre angibt, am tt>te 
oieíten Sage na# bem 24 2fuguft ber nutíte Thischri beé jubifcfren 3a£re$ a 
einfallt. 2>arnad[> tyat man trn neuen @tpí 
(324) O Thischri = u + 24 ?íug« = u — 7 @ept. = u — 37 Ort.; 
unb fofort u — 37 = g, 
batyer 
(325) u = 3 7 + g = 4 2 + (7s + t+At) + k — (b + c). 
2)ie %aí)í u fatlt immer pofttfo aué, unb řann, weií k mit bem $a$re 
a' n. (íí)v. ô íie Snbe wad̂ ft, oon JWul an belteStg grop roerben. 93om So&re 
300 n. £$r. ober 4061 ber Suben, oor bem bie fyHif$e 3cifrc$nung ber 
Stabbiner titĉ t ubíic& mor, bié jum Sa&re 2000 n. Gtyr, ober 5761 ber Suben 
trifft ber O Thischri nie $inter ben 4 October; unb bafcer reid̂ t u niĉ t uber 
41 &inaué. 
£>aé folgenbe SSerjeid^nij? gibt bie SSorrůcřung u unb ben 9GBô  
c^entag H beé O Thischri fůr bie Sa&re 1000 bié 1999 n. £$r. ober 
4761 biS 5760 ber jůbifc&en SBeltare; unb jrcar bié 1582 n. (E&r. ober 5343 
ber Suben nac£ bem aíten, oon ba an aber nad) bem neuen @tt)íc-
3n biefem 93erjet$ntjfe ftnb bie jůbifc&en @cf>aftja&re bur$ ein 
©ternĉ en, bie $rijiít$en bagegen, aíé na# §. 47, I. unb II. fe&r íeic&t 
erřennbar, ni$t bqeifynet. 
198. Seitte^nung j>tr Subett. 423 
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199. SeiftedEjmmg ber Suben. 425 
199. 
g o r t f e j u n g . 
3 u r ů t f f u f ; r u n g ber jůbifdjen T>ata auf cf)ri(Uid)e. 
f. Um fammtítcíje &age beé Safcreč a ber jůbifdjen SĚBeítáre auf bie ů6er-
einjíimmigen Sage beé %af)ve& a' = ax — 3761 ober a' + l = a —3760 
na<£ (Ef;r. jnrťitfjufu&ren, bebarf man ber 53oraué6ejíimmung foígenber 
©roj^en. 
u SSoiTŮcfung beé O Thischri , am n>ie meíten Sage naify bem 24 2íugujt 
ber O Thischri beé 3af)reé a eintrtfft. (§. 198, (325) ober £afeí). 
H SBoc^enřag beé O Thischri beé SafcreS a , ober SSBoc^entagf nac^ 
roeíc&em biefeé 3af>r a a n f á n g t . (§ . 187 , (300) ober Safeí in 
§. 198). 
H' SBocfjentag, an meí$em baéfeí&e Safrr a e n b e t , ober SBod^entag beé 
O Thischri beé na$fí foígenben Safjreé a -J~ 1. (§. 189 ober &afeí 
in §. 198). 
j Uniaty ber ©cfjaítmonate beé júbifcfjen Safjreé a. (§. 180, 189 ,191) , 
i líiv^aí)! ber ©cfjaíttage beé $riftíi$en 3a$re$ a ' - f - l , in rceícfyem baé 
jííbífc^e enbet (§. 47, I unb II.). 
2íu$ ben SBocfjeníagen H unb H ' fínbet man bann feíd)t 
I bieSange beé Sa&reS a, (§. 189, (305)), 
3- bie 3af)f ber bem Marcheschvan ^uiufegenben Sage, nemfidj in úUv^íu 
gen So^ren 3- = 1, fonfl 5- = O, 
>) bie 3<*í)í ber bem Kislev ju enfyíe^enben £age, nemíícf) in mangetyaften 
Sa^ren ?) — 1, fonfl *) = 0, mttíeíé foígenber Ue&erfíicftt: 
ín jíibifcíjen @emeinjař;ren: 
H' 
$ • • 
i = o 
H — 1, 6 
11' = 4, 2 
H = 3 
I = 353 
3- = 0 
71 = 1 





















in jůbifc^en ©cřjaítjafcren: 
l i l i 1 
6, 4 2 1, 6, 
4, 2 1 1, 6, 
5 . 6 7 
383 384 385 
0 ° 1 
1 ° ° 
— 1 0 1 
S)?it biefen £áí)ter\ rebucirt man nun bie jťíbifc^en íData auf bie c^rtftfc 
cpen nací) ?fníeítung beé foígenben ©cftema* 
426 SSefonbete G&ronologte. 6.2Cbfd^nitt. 199. 
Zafet 1. 
Sub. Sít&ť a = a ' + 3 7 6 1 . Saljr n. <£fjr.a'=a—3761. 








j + l * e r Adar 
+242íug., 
+23©ept , 
t + u + S - i 
+220ct . , 
t + u + S - — 
+2l9?o»., 
+202>ec, 
+ 1 9 Sin-, 













+ 1 5 Suli, 





—I2ge&r., — i 
l + 30j± 
—I2ge6r., — i 























g|>r.a' + l . 
— 70San. 
— 7lge&r. 
- i —709)?ari. 
- i—712f prii. 





— 77 ©cpi. 
—77Dct. 
II. gttr bie SOřonate fcinter bcm Kislev, beren Sauer fřetá biefcí&e 6íei6ť, 
ift eá rorjujieften, bic 93omtcřung u' beá O Thischri beá na$|t foígcnben 
Saftreá a + 1 in Síedjjnung ju fcringen,. 
3n>tfcf>en ben 6eiben 93orrucfungen u unb u' beá O Thischri in ben jmei 
na# einanber foígenben Safyren a unb a + 1 beffê t eine íeic t̂ ju erforfcfrenbe 
33ejtefcung. <5á i(l nemíic£ 
29Elulbeé3a^reža = 29 + u + 5- —7)+30j — i — I 6 2 í u g . b * 3 . a ' + 1 
= O Thischri beá Safcreá a + 1 
= u ' + 2 4 2fugu|1 beé Sa&reá a ' + l , 
alfo u'+24 = u + 3—n + 30j —i + 13 
unb u' = u+.9-—rj + 30j — i — 1 1 . 
9iimmt man baju no$, bag bie Cange beá Sa&reá a 
1 = 3 5 4 + 5 - — 7J + 30J 
ift, fo erfd̂ etnt 
(326) u' = u + l — (365 + i ) = u — (365 + i — 1). 
eine SBejiefcung , bie fi$ au$ auá foígenber SSetracfjtung ergibt. 
53om O 2fuguft beá Safcreá a' n. (E£r. 6iá $um O Thischri beá jttbifcfren 
3a£reá a fťnb u-f-24 Sage unb »on ba 6tá $um O Thischri beá jůbifĉ cn 
Sa^reá a + 1 weitere 1 Sage, aífo 6iá fcie&er jufammen u + 2 4 + 1 Sage. 
199*200. * 3eiírcd)nung ber 3uben. 427 
?ínbererfeité ftnb »om 0 ?íuguft beé Sa^reé a' n. £f)r. bié jum 0 ?Xuguft beé 
nadřen Sa^reé a '-J-l , weícfceé i @$aíttage 6efť̂ t, genau 365 + i £age unb 
t>on ba bié $um OThischri beč júbtfd̂ en 3<*f)reé a + 1 wdtere u ' + 2 4 Žage, 
mittyin bi$ ba^er jufammen u'-f-24-f-365 + i Sage. ©onaefy ift 
u' + 24~f-365+i = u + 24 + l 
unb wíeber 
(326) u' = u + l —(365 + i). 
gúfyrfc man nun bíe SSorrůcřung u' in bie 9íe$nung ein, fo erí)a(t man 
ftir bie 99?onate nac^ bem britten, bem Kislev, foígenbeé Siebuctioné-
@ 4) e m a. 
Safe í 2. 
3ůb. 3af>r a = a ' + 3 7 6 l . Sa^r n. tyv. a '+ l=a—3760. 
OTonat. t*« £ag beé jůb. 9)?onate$. 
t + u ' + i —30j± 
4)Tebeth -f-32Wo»v +22>ec, 
5)Schebat +3l£>ec, +03an. , 
6)jter Adar +303<>n., — lge&r., 
t+u '± 















































1. 93etfpieí. ííuf meícfjen &ag ber ĉ rtftítd̂ en B^tred^nung fáíít ber 
ofeen (im 33eifpteí beé §. 194) gefunbene 9)?tttmocfj ber 30 Sivan beč 3^vei 
4124 ber jítbifĉ en 2íere? 
£iertjt azz:4l24; bafjer a' = 4124 — 3761 = 363, 
93on 3800 %áfyven b. Uekrfdj. / = 5$. 22@t.200; 
324 
304 » » y" = l . . . 880, 
$um 20. %áfyve 
a — t, t = 3, At: 









j3 + y=13B.3 . 20 . 799, b + c 
:1, H = 3 + l = 4=9)íittwo$. 
g —5 + 7 + 3 + 1 + 0 — 22 = — 6, 
u = —6 + 37 ober= 42 + 7 + 3 + 1 + 0 —22 = 31, 
:22 
428 SSefonbere Sfyronoíogte. 6. 2íbfd>nitt. 200. 
Ser O Thischri beé 3af;re$ 4124 traf aífo auf ben 30 — 6 ©eptemfcer, 
ober 31 — 7 @eptember, baíjer auf ben 24 ©eptem6er beé Sa^re^ 363 na# 
(I&r., einen SHlittwoá}. 
£>tefe$ %a$Y ift baé 20^ in ber íaufenben 76ia^rigen ^eriobe, mit&ín 
ein ©emeinjafcr unb j = 0. @i6t man 
bafcer jum Ucberfóufle feineá Moled Thischri . . • • . 3$. 20©t.799 
no# ben Ueberf$u{? eineč ©emeínjafyreá . . . . . . . 4 • 3 . 876 
fo tjí ber Ue&erfcfjufí beé foígenben Moled Thischri . . . 1 . 5 . 595 
aífo SŽBocfcentag beč O Thischri 4125 H' = l = ©onntag. 
@ona$ ift H' —H = l —4 = 4, mod 7, 
1 = 3 5 0 + 4 = 354, £ = 0, *) = 0. 
gerner enbigt ft$ baé 3af)r4l24 im Sa^re n. £fjr. a ' + l = 364 = 0, 
niod 4, rceídpeč aífo ein @4>altjaf>r ift unb baí;er i = 1 ©djaíttag í)at. 
2íu$ aW biefem fofgt na# ber Safeí 1 in §. 199, 
30 Sivan = 30 + 31 + 0 — 0 + 0 —1 — 443unt = l63«tti* 
gttr ba* foígenbe Saíjr finbet man /3+y = 132B. lS.5@t.595£&í. 
b = l l , c = 20, alfo b + c = 3 1 , 8 = 1, t = l , 
A t = 0 , unb fonadjj 
u' = 42 + 7 + 1 + 0 + O —31 = 19 
mit̂ in na$ bem jweiten Sterna in §. 199 
30 Sivan = 3 0 + 19—33 3uni = 16 Šunt. 
2>er angege&ene Sag ift fonadj ber 16 Šunt 364 n- (ÍÍ)Y., wefcfyer wxvh 
íi$ auf einen élittwofy trifft. 
2. 58effpieí. £raf im %atyt 1825 n.Qtyr. baS gregorianif̂ e Ofterfeft 
roirříi$ mít bem Ojterfefte ber 3wben; bem 15 IVisan jufammen, fo baf? 
man ú6er beffen geier ©treit erregen mufíte? *) 
Srn 2ínfange beá Safcre* a ' + 1 = 1 8 2 5 n-(£f>r. íáuft ba* jítbifcfje 3a$r 
a = a' + 1 + 3760 = 5585, unb trn £er&fie beáfeí&en fceginnt bai %a1)v 
a + l = 5586. 
9tun ifl jum 
ber Uefcerfĉ ufí oon 
Sa^ve 5586 %. ©í. gjjí. 
. . . 5820 3a&ren . y ' = 4 . 2 . 280 
266 
228 . . . . y"=i . 6 . 660 
unb im 38. Sát)" • j3 = • . 16 . 805 
(3 + y=15HJ. 2 . 1 .665 
%. 
c' = 2l 
c" = 5 
c = 26 
b = 18 
b + c = 4 4 
s = l , 1 = 2, At = 0, k = l8 — 4 — 2 = 12. 
*) SJergí, Corresp. astron. vol, 11, pag. 597, unb oben J. 110, ©eifyiel 1, 
@eíte 280, 
2ůi . Beitrecfymtttg ber pubert. 429 
gůrbač Safcr 5585 i(l bâ er 
u ' = 4 2 + 7 + 2 + 0 + 1 2 —44 = 19 
foígítcfc iítbifd êOfíern = 15 Nisan = 15 + 19 — 31 tfprií = 3 ?f prií. 
£>ie gregorianifĉ e geffyaf)í be$ 3al>reé l 8 2 5 n- ®&r- w a r a&eť v ^ l S ? 
bâ er gregorianifdjje Ofiern = (13 —10 = ) 3 2íprií. SEWit̂ in trafen in ber 
Zí)<xt bag gregorianifc&e unb jííbifd̂ e ©fterfeft trn Safcre 1825 am 3 flpril 
jufammen. 
201. 
?íbgeanberteé 93erfaf)ren in ber 33eftimmung beá Tínfange* 
ber jubifc&en 3a£re in ber cfjriftfi$en. 
2>ie S t̂t oon bem Jínfange ber jííbifĉ en 3eitrec£nung, b. i. t>on 6 Uí)v 
3í6enbS am ©amétag ben 5 Dctofcer 3761 t>or (Efcr., £>i$ ju bem Sintritte beč 
Moled Thischri ím %a1)ve a **r jubifĉ en SGBeftare, ift, wrmoge §. 186, 
M = (lS.5@t.204)+(a—l)C354S:.8@t.876) + e(29S:.l2©t.793)? 
wofern e = -f-^- bie 2fnja£l ber ©cjjaítjaftre sor a anbeutet. • 
93on bem mitternadptíiĉ en 2ínfange ber í>t>£antinif$en SBeítare bis ju 
ber SOřitternaĉ t junacfrfí nac£ bem 2ínfange ber jůbifcfjen Seitrecfjnung f tntt 
weícfjer (9Díitternacf)t) ber ©onntag ber 6 Octo&er 3761 t)or dí)\\ ober 1749 
ber 6pjantinifĉ en 2íere anfangt, ftnb wrmoge §. 194 g = 638492 
Sage, folgíiĉ  6ič jum 2ínfange ber jůbifĉ en £eitve<fyn\mQ xxm 6 ©tunben 
weniger, nemficfj g£.-^-6®t.; unb fona# fcičju bem fragficfjen Moled Thischri 
M+CffE. —6@fc). 
93on bem 2ínfange berfeí&en fcpjantinifcfjen 2fere btá ju jenem ber ĉ ri(ííí-
$en 3fere ftnb, (§. 48,1), g' = 20l l9 l9 Sage; bâ er Don bem ?ínfange ber 
$rifHi$en 5íere biů jum Sintritte beé Moled Thischri 
M + ( g — g'£- — 6@t) = M — (gyS;.6@t*— g$ . ) 
= a(354 £. 8 @t. 876)+e(29 £. 12 @t.793) — (1373780S:. 9@t. 672). 
Stefer Moled Thischri třete nun ein im Saftre a' na$ Gtyr., nacfj bem 
Tíen!£ageiur jgeit T, tvefcjje n>eniger aíé einen SSag 6etrdgt unb in Sfceiíen beč 
Sageé, in ©tunben unb (S&íařim aučgebrťícřt fei, ftinter bem SJíittage beč 
O 9)?ári a^en @tpfeé* Sann íiegt jmifĉ en feinem Sintritte unb bem ?ínfange 
ber c£ri(iíicfjen 2íere bie 3^'t 
( a ' — l ) 3 6 5 + f ^ + 5 9 + i —-f + T£age + r, 
ober weií ba$ Sa^r a1 
bk Seit 
(a4 — 1 ) 8 6 5 + * ^ & + (58£.412 @t.) + T £ . + r , 
4&Ó žBefonfcere Chronologie. 6. ÍCbfd^nitt. 2 0 i . 
oberenbíi$, weil 
*TMl'-,ř)t = ( | , ," ,T)6 6 t ' 
bie Seit 
(a' — 1)(S65S:. 6®t.)— í -~6©t- + (58S-l8©tO+TS:*4-T. 
?íu$ ber ©íeic($eit ber 6eíben 2íuébrtícře biefeá Seitraumé fofgt nunme&r 
T + T = a(354S- 8@t. 876) — Ca'—1X365S. 6@t.)+ e (29S. I2@t.793) 
+ *TT 6 @t. — (1373839 S. 3 @t 672). 
* 4 
<25ejt man fcierin ben 6ečannten 2fuébrucP 
a = a i+376l = (a/ —1) + 19.198 
t • w 7a—6 „ A „ n A . 7a'+6 
fo roirb e = "f-79-.= 7-!98 — l + < ř - i 9 - ' 
fotyítý T X . + T = 1 8 9 £ . 20@t.785(£^.+^§:?C29S.l2@t.793) 
— Ca1 —l)(10í . 21 @t. 204)+ *-|- 6 ®t. 
9?immt man nun abfůrjenb 
(327) -%£ = ir, * £ = a, *£ = ft 
fo ba<5 ba$ Satyr a' im rc4-ltř« l9já£rigen SOfonbčreife baá Safcr a unb na$ 
einem julianifcfjen @$aítjafcre bač |3te ift, fo erfoígt bie Seit 
C328) T S .+ T = 200S. 17 @t989^í .+*f^C29 S. 12 @t.793 Otyl.) 
—aCl0S:.2l©t.204)+/3.6@t.Cl0S;.21©t.204)+|3.6@t-—7rCl@t.485). 
Ser 83etrag ber oier erfíen ©íieber roirb ein í̂einfteš fílr a = 18 unb 
|3 = 0, nemficjj = 182 S. 0 @t. 995 dí)l 3m íejten ©íieb mv ixi jur 
Seit ber gregorianifcfjen âíenberoer&efíerung TT ^ 83, bafcer bie$ ©íieb feíbft 
^ 5 £. 0 @t. 295* 90?an fann bafcer aU geringfien SBertfc x>ot\ T bie Safcí 
177 annê men. 
@ona$ tritt ber Moled Thischri an bem ju SDřittage anfangenben 
T + ltett Sage na# bem S0?ittage beá 0 9D?arj ein; unb mit&in faíít ber 
1 Thischri in ber Síegeí auf bcnfeí&en T + ltř« £ag unb ůfcerfcaupt auf ben 
T + 1 + .AT**n Sag, wenn AT bie 9Serf#ie&ung be$ Sfteuja&ré oorfteltt. 
JĎa&er ftimmt auá) ber 0 Thischri, \)on ber 2)?itternac£t.an, in ber 9tegel 
mit bem T^ unb tí6er&aupt mit bem T + ATtett £age na$ bem 0 SUřari 
íí&erein. 
2>er T* Sag naý bem 0 SOíarj ober ber T 90?ar$ a. ©t. beč 3a$reí a' 
n. (£fcr, trlfft twmoge C93) in §• 63 auf ben SBocfjentag 
t=a' + ^ = í + 5 9 + i + T —2, mod7, 
201* Beitrecfynung ber Subeit. 431 
ober wegen beé obigen 2íuábrucřei t>on i, auf ben SBocfjentag 
(329) t = a' + «qp~- + T + l, mod 7 
= 3a'—2*-^- + T-f-l, mod7. 
?íué biefem SSBod̂ entage t unb ber %e\t r roirb bie 93erf$iebung AT beé 
STíeujafjrč na# §. 188 beftimmt, inbem man bafeíbfl t fíir T unb 
T = U ©t. V (£í;r. fejt. 
SSBeií T minbefíená = 177 ift, unb *om ?fnfange SD?arj 6té tfnfang 
2íuguji$ 153 $age\>erjíiej$en, fo trtfft ber O Thischri &or ber gregor. Saíen--
ben>erbefíerung frťtyeftenč auf ben (177—l53=)242íugu(í- Ue6er$aupt faOt 
er fonac&auf benT+AT —I53 2(ug. aten ®t\)U = T + AT — 153+k 
?íugufl neuen ©tpíč. 8â t man biefen ben 24 + u Jíugufl neuen <3tyíá fein, 
inbem man ttneber bur$ u bie 93orrucfung beč O Thischri Dor ben 24 ?íugu(l 
angibt, fo ift 
(330) u = T + AT —177 + k. 
9)?an řann jur ?í6řůrjung ber žKedjuiung 
(331) T—153 = 0 fejen; 
banngibt0£.+T=T Z. + T — 153 bie Seit beé (Sintrittó beč Moled 
Thischri fcinter bem SQřittage beč O 2íugu(l aíten ©tyfč an, unb man fmbet 
Dermoge (328) 
(332)0£ .+ r=47^17@t-989^í. + ^ ± 5 ( 2 9 ^ 12 @t. 793) 
— a(10£.2l@t.204)+|3.6@t-^(l@t.485). 
©ejt man abčurjenb 
(333) m =± 47S. 17 @t. 989 G&Í.+ ^ £ - 6 (29 $. 12 @t 793) 
— a(lO£.2l@t.204£&ÍO 
unb 
(334) p = l®t.485e^v 
fo nrirb 
(335)0£ .+ T=m + p. 6 ®t — tfp. 
£>abei fteílt m bie 93orrútfung beé betreffenben Moled Thischri in bem 
laufenben SDřonbřreife unb p bie SSoreiíung 19 mittíerer juíianifcfjer Saljre 
&or einem jůbifcfjen SJíonbHreife oor;.unb man řann fowol)l fůr bie einjeínen 
Sâ re a ber faufenben $>eriotc bie Settrfiume ni in eine Safef, aíá awá) bie 
SSoreiíungen 7rp in eine jweite Safeí 6ringen, weí$e 6eibe ftier fofgen. 
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SOřan entnimmt batjer ftír ba$ Safcr a' = a + 3 7 6 1 n. (£f>t\, in wcíc^em 
baé jtíbifc^e SSeltjafjr a anfdngt, ju ben vPmnbertert, 3^Hern unb Sinern ber 
2íttjaf;í T: =2 - Q ~ ber &or if;m wrflofíenen l9jaf;rigen ©cfraítčreífe, aué ber 
jweitett Safeí bie SSoretíutig ?tp, utib ju bem %ofyve a = -ft-^- beé íaufenben 
Slreifeé bie SSorrůcř ung m beč Moled Thischri auč ber erften Safeí; t>ermeř)rt 
biefe um fo mt 30?aí 6 ©tunben, at$ baé wie meíte baž Safjr a' l)inter einem 
201. Bettrecfymtng ber Suben. 433 
juííanifd;en @cl;aítjaí)re i(t, nemíief> um 6j3 = 0, 6, 12, 18©tunben, je 
naĉ bem a' burcf; 4 gewo()nftcf) getí)eift ben Sícft |3 = 0, 1, 2, 3 gi6t; unb 
jte^t baoon jene 93oreííung Trp aí>. Ser Síeft ifí bann bie Seit 0 Í + T beč 
SintrtttS beé Moled Thischri f)inter beni 9D?ittage beč O ?Xugujl aíten @tpí$ 
im Sa^rc a' n. £í)r. Ser SEBodjjentag, nací; weí$em biefer Molcd eintritt, 
i(í, roegenT = 0 + 153, ín (329) 
(335) t = a ' + - « f ~ - + © = 3a' — 2j3 + 0 , mod 7; 
baf)er bíe 33erfc£ie&ung beš 9íeujaf;ré nad) §. 188, (301) 
3rt—li 
* 7 
(336) AT = A 0 = f̂—^— 5 
unb bie 93orrucřung beé O Thischri oor ben 24 ?íugu(í n. @t. 
(337) u = 0 + A 0 —24 + k. 
3(í iebocf; 
1. in einem ©emeínjaíjre, wo oc eine ber S^fen 2, 3, 5, 6, 8, 10, 
11, 13, 14, 16, 17, 19 i|t, t — 2 unb r = 15 @t 204 Sty., fo 
iturb, roegen Gatrad, A 0 = 2 ; unb 
2. wenn in einem ©emeinjafyre, baž einem ©djaítjafrre foígt, unb in 
roeícfjem bemnad) a eine ber S^íen 2, 5, 8, 10,13,16, 19 i ji, t = l unb 
r = 21 @t. 589 £f)í. wirb, fo fejt man, roegen Betulhakpat, A 0 = !• 
Sann ift ber SBocpentag beč O Thischri 
(338) H = l + A 0 , mod 7, 
unb biefer O Thischri trifft auf ben 
(324) u + 24 ?Cug. = u ~ 7 @ept. = u — 37 Qct. neuen <Stp«. 
23etfpieí. Wan berecf;ne Ojíern (15 Nisan) beč Safcreí 5687. Sač 
foígenbe 3af;r ift a = 5688, unb fceginnt 
im 3aí?re m £í)t\ a' = 5688 — 3761 = 1927; 
aífo i(í /3 = a', mod 4 = 3. 
9Som Sa^re a ' = 1927 
o&gereĉ net 1900 Safíre, geben 7t'p = 6 2:. 0@t.980 
27 » 
19 » >? *r"p = . . 1 . 485 
a = 8^3a^rgibt m = 49 . 6 . 656 
ba*u ^ 6 @ t . = 18 . 
matfyt m + |3. 6 @t. = 50 . . > 656 
ba&on ab Orf+*r")p = 7rp = 6 . 2 . 385 
gi£>t SRefl 0 £ v + 7 = 4 3 . 22 . 271 
a' = 2> mod 7, 0 = 43 = 1, mod 7, 
t = 6 —6 + 1, mod 7 = 1, * = 22@t>27l<£$L 
28 
434 ŽBefonbere @í)ronologte. 6. 2íbfd)mtt. 201.202. 
. ^ ipier fínbet fona# bte Vuinafyme rcegen Betuthakpat ®tatt, 
foígíi^ift A 0 = 1, unb H ' = 2 . 
gerner ift k = l 9 — 4 — 2 = 13, 
baí;er wirb u' = 4 3 + 1 + 13 — 24 = 33, 
fofortifiberl5Kisan = l 5 + 83 — 31 = 17 2fprií, etn ©onntag. 
S i e jťíb. Oftern 5687 fťnb bemnacf) ©onntag am 17 2íprií 1927 nafy Qtyr. 
2ínmcrHung. S i c 2íufgabe, fůr cín gegebeneč Sa^r na# £f>r., bas 
juíianifcfje Saturn beč Oftertag* ber 3uben ju finben, íofte juerft ©auf* ín 
beč SBaron Sací; S&onatí. Sorrcfponbenj 33b. 5, 1802 9)?ai, @. 4 3 5 , unb 
Cisa de Crésy gnb bafítr eincn 33eivci$ in ber Correspond. astronom, 
vol. 1, pag. 556. @citf;er nntrbe fíe in Derfc t̂ebene aftronomifc^e unb c$ro-
nologifcjjc SBerřc aufgcnomtnen, g. 83. in CittronfS t^eoret. unb prařt. 2f(lro-
mie, SGBien 1821. 2.SÍ;cií. @. 365. Jfc&níicf) íofte ^ t t í t ř in feinem Saufenb--
jctyrtgen ^aíenber, 2.2fu$g. $>rag 1834, @. XIV bte 2íufgabe, baé juíianifcfje 
Datum beč jůbífc^cn ífteuja&ré ju berecljnen; n>o au$ baů í)kv gegebene íejte 
33cifpieí hetvatfytct nurb.?ÍHe brei Sttatfcematiřcr ffl&ren tyreJKec^nungen tnSc--
cimafen be$ Sages, tuorauf f)íer jebocí; uicfjt eíngegangen warb, rceif einerfeitš 
biťrcfc bie mitgctf)eiftcn ^iífštafeín baé allein befdjjweríicfje SDíuítipíiciren ber 
jufammengefejten S^itraume wrmieben rourbe, unb anbrerfeité bie Suben in 
iftreť ůberčůnftíicí;en Seíttedjnung fo gerciflfen^aft fťnb, baf? fťe aucjj čeinen 
Síega Ofugenbíitf) rergeben. 
202. 
#e|T> unb g a f t t a g e ber S u b e n . 
S i e aucf)tig|íen gejt- unb gafttage ber 3"í>w finb foígenbe. 
SRegcím afjig n>i eberře&renbe gefttage fťnb -bie @ a b b a t f ) t a g e 
in j eber S?od;e unb bic Hosch chodeseh , 9?cumonbétage, bei ben 
9)?onattvecí;feín. Jpat cín 9)íonat 30 Sagc, fo ift ber 30^c , obfc^on gum *>er--
jtoffenen 9Q?onate geřjoríg, ber crfte S í c u m o n b á t a g beé Eommenben 9E)ío* 
nateč, unb ber foígcnbc S a g , ber j rcc i t e J H e u m e n b í t a g , ift bann ber 
eigentítcjje 2ínfang beč neuen SDřonateé. ©onft, wenn bem 9)?onate ein 29tagi-
ger t>orange&t, ift bíoš am erften Sage ba$ STieumonbáfeft. 
lím íejten &at>í>atí) jebeé SWonateš gefcljíefjt in ben ©pnagogen bie 
3 3 e r B ů n b i g u u g b e s 97c i imonbeá . 
S e r Sag unb ?í6cnb t>or einem geft--, ©abbatf;^ unb SJeumonbítage 
wirb ber Ereb ober SJorabenb b i e f e^ g e i e r t a g e á genanní. 
S í e 9!)řonat5tage ber $e\h unb fiafltaQe fťnb, abgefeí;en oon geringen 
93erfcl^iebungen, unveranberíicí;. 3^"^^ tveí#e ftreng, mít Snt^aítung »on 
Jfrbeit, gefeiert werben, ftnb í)kv mit citictn * bejeiepnet. 
202. $ettred)nímg bet Suben. 435 
T h i s c h r i . 
1 * (grfter ) 
2.* 3wetterJ R ° S c h h a s c h a n a h > Weuja^rfej t ; 
faílt mit bem oon 9D?ofê  angeorbneten $>ofaunenfe|te jufammen. 
3. Zomgedaljahu, gaften ©ebaíjaf ) . SSBirb,U)enn ber £ag ein ©amé* 
tag ift, alfo baáSa&r mit einem Sonnerátage anfangt, auf ben fofgenben 
$ag , ©onntag ben 4 Thischri seríegt. 
10.* Jom kippur, 53erfo&nungáfejt , ein fřrenger, »on einem TIbenb 
jum anberen ju beo&acfjtenber gafttag. Sr ift baž ^eifigfte uon 9Rofe$ 
eingefejte ge|í. 
15 * Srfteé ) 
l e i* Sroeite* j C h a f f s ' ú c c o l h > 2au6fctHtenfeft, 
bas oon SOřofcá eingefejte SanEfefi fňr bie 6eenbigte Db(t-- unb SBeiníefe, 
(Sč bauert acfjt Sage. 3ím erjien £age i(t fceiíige 93erfammíung, fein 
©efcfjcift barf 9erri$tet.merben. £>er britte bii fec^éte, t)om 
17. 6i$ 20. Thischri, ftnb Swifcfjentage, bie nicjjt fefiíic^ begangen rcerben. 
21. ©ie&enter Sag beč 2au6£uttenfefte$, $>aímfeft, Hossana rabba, bač 
grofje Hosiana. 
22.* 2íc t̂er unb ©cfjíufítag beá Saufc&uttenfefteč, Schemini azereth, ^eiltge 
93erfqmmíung. 
23.* Schimchath thorah, ©efe j freube . 
K i s 1 e v. 
25. Chánukkah, Sempeíweif je . £>a$ geft bauert acfct Sage, roirb jebo$ 
nic t̂ jtreng gefeiert. 
T e b e t h . 
10. Asarah betebeth, ber jeí;nte im T e b e t h , ein gafítag jum 3fnben* 
fen an bie 33eíagerung Serufafemé unter 9?e6ufabnejar; wirb, wenn 
er auf einen ©amétag trifft, auf ben fofgenben Sag, ©onntag ben 
11 Tebeth wrfdjoben. 
A dar im ©emein-
ober V e ad ar im @$aítja$re. 
13. Thanith Esther, gaften Sft&er; roirb, wenn ber Sag ein ©amátag 
ift, auf ben \?orfcerge£enben £>onner$tag, ben 11 Adar, oerlegt. 
14. Purim, Cofungdfeffc, ein greubenfeft. 
15. Schuschan purim, $>urtm ju © u f a . 
£>iefe brei Sage ge^oren im @$aftjafcre bem Veadar ait. 3m Adar, 
ber bann ber ©cfjaítmonafc ift, nrirb ber 14 Purim rischon ober katan5 
baž erfte ober í f e i n e $ u r i m genannt, afcer nlcjjt gefeiert. 
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436 žBefonbere %onot . 6, 2íbfc^m Sciír. ber Šubert. 202. 
JYisan. 
15.* SrfteS ) 
16.* Sweiteáf P e s a c h ' M ^ ober Oftttftft. 
17. 6i$ 20, t)ier Swifdjjentage im Ofierfefte, an benen bie 2frbett ni$t unter-
faflt ift 
21.* i ^ 
22#* f S n b e be* $af fa&. 
I j a r . 
. 18. Lag beomer, ber brei unb breijHgjie £<*(J im C m e r , t?om 
16 Nisan an gerecfjnet, an weícjjem einjl baé Srnteopfer, omer, bar* 
gebracfjí; nmrbe. Sugfeicfj ba$ ©cjjůferfeff. 
S i van. 
6.* Srfteé ) 
7!*3weite$) ® 0 ( & e n r obeť 9>fi«8flf*f*f Schabuoth. , 
T h a m u s . 
17. Scheba asar bethamus, ber fie&$e£nte im T h a m u s , gajten wegen 
Srofcerung Serufaíemč; nrirb, roenn e$ auf einen ©amčtag fant, auf 
ben fo(genben 5£ag, ©onntag ben 18 Thamus t>eríegt. 
Ab. 
9. Thischah beab, ber neunte A b , gaften rcegen ber Serftorung beá 
&empeí$; wirb e&enfalíé, fo ofťer auf einen ©amStag trifffc, auf ben 
foígenben Sag, <3onntag ben 10 Ab, tterfdjjofcem 
